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-tnke h easy over 
E cuter vacation, 
fellows-remember 
there is still two 
months of the 
old grind after you 
get back. 
\'(IL. XX\' 111 \\'0({1 E:-TJ-: R )1.\:-..., 1l t::-ll \\ 
(:oach Big lc t· Issues Call For 
Contpletc Squad as ' tart of 
Baseball ~eason Dl'aws Near 
!'it·H ·r·nl V (' tt• r·nn~"~ lncli~dl,l t' \\' <H'k to Beo-i n 
B u t Reer·uit ~ Louk Prom- , b 
il'ing in Pr:wtit•f' Soon Foa· ew 
So<·eea· Fidd 
BATTLE F OR PLACES 
Ha"'lt" 11ky uml Or·i!<rull Likt'ly 
To llc>ml llur·ling S taff • 
Ca t(' h <· r u t Ot•rid ecl 
'l hc. ha"t hall ~camn \\Ill ~oon lw 
umll r wa~ and llll\'am·c.· nnticcs ,e .. m 
lO JllliCH toward~ U SlH'C:e!l~(uJ SeaStln 
'l'la· hattcrymc.•c1 htl\'c.• l>l•t·n wurmin!l up 
111 till' gym fur th1• past l wo wee!..<~. 
\lthuugh Brid.:-hmu. ln't n•ur's ace 
pctt·her. hn'l left l>t l'rlll't· nf 'lC'hulo,tiC' 
olilhnaltu'~ the hurltn~: stall ~houlcl 
P n wt i N -' Fit-'lcl T o llt• Mtul f:" 
Lar~er \'l\' itll Funtls o( 
Cln~s u ( 1 H9~3 
I he sUt'l'cr t<·arn '" at last going t<> 
h,l\·u a full·sizc playint: fit•ld in which 
11wn• wil l be no track c.•urhs or p itch 
t r s loul'C~ to trip uwr It will be n 
~-••nlu1u.aliun of the pn:•t·nt prtwtin 
lit hi loc. l ween the .:nnna•ium ami 
S.111furcl f~ilcy llall 
\ st<·nrn sho\'el wtll 'uon ~tart t•u l 
1t~w Ch ·illlead 
1912 Vt~nuont 
U niv. G1·acluate 
'Mnjoa· llo lt, P r·t•!>itlt•nt lema 
t\.S.C.E., In Ccuu mantl 
Of R('~f' t'H' ( :urp~" 
.\ 11 11)\'cqi):.ltl!ln ttl tho· cwwl\' insti 
galt•d 1 htlll):t'' at \\' J1 I hruags Ill li~;hl 
'<1111\t' inll·n•'<tin~: n1ittrmaliun nhout the 
m.tn '"'"I \'tl.1lh '"111'1 rrwcl \ nrlrtc\\ 
II I loll , prnlt ""r "' f't\'11 Engnll.'l'rin~: 
in II o· tn~:iru-l.'rin~: •••llo•!:t· uf tlw lnwa 
:--t,lh l' aun·r'll ,. 111111 icu·nm1n): lworl of 
1111r omn t't\'il En!:ll1t'c.-ru1g llt:pnrtnu:rl t 
1>11111:' w11h hun It 1-.nHwktl~:t• of lnw. so 
us1•1itl 111 tlw l 'ivai Engint•t•r Il l i:: n 
nwmhc.·r ttl till' l oll\,, har. ttrl dll'!lecl to 
pr;lllltt' 111 lht• ft•tlt•fll) l'lllllis ,\ Ill\ 
II\ o '\t·\1 En)(lanrkr l'roi I lull wa" 
IM•II1 Ill :--untlcrlan•l ,., rmnnt. in I no 
lit ~r.tdlt.tlt-tllr"'n tho llurr .ulll Barton hapc.• up to orw ul the W!il in yean. 
Ra,.Jankv and Dmrnll h<Jth with a 
wnr of vnr~ity pttl'hmg l.lehind them. 
will h11ltl the one two sp<1 t!l on the 
karn. with t!ar\'l'v l'luso.: behind tright· 
111.: tllt'M: uppt>rt·la"m~ n Cur a position 
11n thtl pitching s tntT will be Ben 
l..aml~t•rt nncl Stan Kamhall, frc~hmcn 
whu ha\'(' pitcht·<l nn th1•tr high S(.'hool 
t1·run~<. Both haw pit nt\' uf spt>ed on 
tht·ar fns~ hall ltut Krmhall, a sou th 
pow, seems a lut walt!. 
IIIli: inlll t he hiiJ nt the )!•vel o£ tlw :--en lll.lr\ .11 ~I lint ht·'lt c \'1·rl1lt11lt tn 
pn•,cnt riclrl for 11 distnnl'e of ahuut I II'I!KI. rc·tll\t·d h1s lltwlwlor of Sdl'ncc 
100 ft•ct The whulc an•n, inr!uding t lw 
pn·wnt fie ld. will tlll'n he c-overed with 
a tlt•t•JI surf:l<'l tol loam nnd will he 
~cctlcd By fall tha~ arC'n should be in 
II'! ~:vud t•nndi tion as Alumni Fielrl /\ 
'-HTcr tide! 300 fcl't long and I 0 h•t'\ 
wult•, the dirntn$1011'1 o r the preSt•n t 
fll(olhall gridiron, \1 ill ltc laid ou t 
Th('ru will also he room fo r a baSl'ball 
cl innwnd to l ~e usc.•rl fo r in tramurrtl 
gnnu·~ 
1\•t·h it: not ~o wdl lurtitied behin d 
the plate ,\ ntly Fmo.:. cun~irlered one 
of the lwst c.·utchu~ to ever wear a 
\\'rm•c.·ster unifunn, is tnl.'ligible thi~ 
"-'tl<un I llS httting nntl fielding wrll 
(( ltlltlll\11!11 "" l'll!:t' a. C'ol 2) 
Thi' c~pcnsi\'l' imprm•f.'rnent i~ being 
hnaur·t .. cl 1,,. tht t Ia~~ of I 93. a nd the 
ta-1<1 "ill !te named tht• '03 Roet.·er 
l~it•ld 
.Final AtTangcntcut <:omplc tcd 
Fo•· Junior Prout Apt·il :lOth 
Miss Ann Holm(' i't, ''. w('etf•l!'l t t unnr y Ev<'r T urn<'d Out of 
Golcleu \Vest," Ft•aturcd b y ju('k Allc•n 
T ic·k.-.ts To ll c> limited T o One 
Tlundrc•d ; Ui!lgt•fl l nrul Be!! I 
Pro m Prmnil~t'd 
I urrtou~h- nrounrl the t"ampus during the 
]>a-t wee!.. " \\'hu is T•11·k Allen; Ill he 
·111\' gmcP f !:IS he got I he s luff ?" jack 
,\ lh-n has "gol lhe 'tufT" li e is ~:oorl 
Ll ]lllll tu pul plt' lllY uf spkl' nnd JWP into 
anv pro~:rom. 
l'rt''lflc.·nt ami l\lr' l~orlc, l'ruf and 
\lr f' \\' Rm·~. Pruf nn<l Mr!'f Jerornt• 
llco\\l' P rof Edwin llt~:~:inhottom, and 
\It s (;rnc.·c llorne anti Mr and :'\l ro; 
l<u~scl Brinker ho\'e h('CII named as 
pa trnn~ and potronc,.sC'a. 
Rumor has rt that the announcement 
that JUql one hundrccl ti<'kcts will l w 
L, 1~ look n1 h1s rt·c·onl lie haJ. jusl plnn·cl on <ale for t lw Prorn is juRt n 
from I Uw gn~:rnctrrr11( I 'ullo:c. Unlver· 
~iw of \'c.•rttwtH 111 10 12. anclllnnlly his 
~1 11-tt•r tlt·~:n~l' m ~c·u·cH·c lrorn the Stutc 
l'11iwr tt\ tof I<Jwn in 111:/0 li e rc•t•cived 
t ht ]trufts-aurwl rlcgrtc <>f C 1\·il gngirwer 
h:lf'k nt 1 he lJ ninr at,. uf \ t rmnnt in 
ltl:.!'l Tht• rlt-~rec of Jurum Uoctor, 
rl~~t·tllr uf la11·s wa• t'UIIItrrccl UJl<Hl him 
nt th~ Jnw <'ullq!t ol Juwa Stale in 
10:11 
J>r .. r II ••It hc.:gnn his lt•t1t'l1n11: t'tu ccr 
:It the Univtr~ity uf \ 't•rrnont a s in 
strur·toor of C t\'il EnguH·trlllJ.: in 1012 I n 
101 1 Ill trnn,fcrrctl to th1• S tnU: Uni· I'UIIIp)t·tl'cJ a month\ l'lll(llj{CIIlCil t 3t thl' 
1'Juh \!u"fnir tlurrn~: "hit·h umc h~: 
JIUI•Iint\ "gag J t i• not a publicity 
)(a!: There wrll he onl>• une hunclrecl 
urt..c.t' solei ~0 all you , teialite~ better \'cr ity n( fowa whtre he uc-c-e•SJvely 
hr".och-n'tl·tl u\·cr lonth the Columbta gel un the hall right n<!w :tncl !'l3rl to hcl<l tl•• !)<J•rtiuns ,,( rMtru<·tQr, O'lsista nt 
and ~ntionnl Bronclo ·••tans: !;r-tt•mx twun· uut wa1·~ onrl means to beg. prulcs•"'· 11 '~w-intto prufl :or. ttnd p ro· 
hurrom ~tc•ttl, or c1·c.:n earn, the all un fc.·~·"r ,,f ! i\'il l~n~>:itll'l rin~: l'rt•viuus to 1 hro; t'll):.tJ-:1 ment hc wo 
lt·nlurt·cl Ill the llotl•l Richm<md in 
purtuut "lin" At tht time 11f thr wnr Mr. H olt 
J\pnl :lO nt the Bnncroft llotcl wu• uttudlt!fl t•• the Unitt·rl Stutes rtn· 
l~i• hm11nd, \'n, lhl' \\'t,l••ll'in Ruof in · r - 1 U · 1 prtollll t tn ht thl' lime and place for gam·cruag uqo~. •••rvmg 111 I tc nrler 
:\lclii,Jill..tc anti tlu t uh t~ hc.·z \'uu 111 the htL:Ill''t unci I.e• t P rom ever Jn Swtts awl FranC'e. li e htc·amr n major 
l'halwld]'hia Ill• Jtag nl!lf• aJ·rearc<l at novation will I~ tht krynote of th!. nnrl rg now t'Qmmanrl rng ollir-er in t he 
m,tll\' l'ulltl:t prnrn~ thruu~:huut till ~\·t·Htnl: a11<l the t·<~mmittcc J!'uarantcc~ l31h f ' ••rJ• Orgoni/etl He trVt:ll, Major 
'~ CS t. \\here he i ~ n great f:l\·nrilc th:tl c\'t·ry one of tht llundrecl luckv llnlt further ht1ltl tht flrl' i<lt-IIC'Y of the 
f,wJ.. .\lltn and this thtrteen p1cCt' til'!..et holrlcrs will hnve tht t ime of his lown ~tt'li<111 A S (' g and served as 
urlht,tra prorni,, tn l•c the llc~t Tech ur lltr lift· chnirmnn •m the CfJrnmittt•t• which pro· 
h., , Fc:c.•n at a vrurn 111 matw a vcar, nnd (;, t \'llltr date unw anti ne t rcndy Cor posed the preRent building code of Iowa 
that 1s "Ill\' part ttl thc.. ton Featured the time of your liVt on April 30, from l'lly 
wath the orche<tra is ;\l1ss .\nn llolmes I'II'IC trll two at the Bancroft Tickets i\m••lll: numen.u• art ide~ in ~cien· 
"ho 1 hilled in "\'aricty" ao; a "~cin· m:t\' he purcha•NI from any of the ufir· anti c:n~;rnc•·riog mal(a7inc '· P rof. 
trllaum:, glamorous warbler" and "the lullo\\1111{ Junior B<!nin, Lrnclegren, Ji<llt's "Sun·e tr anrl ll r· Lrgal Equip-
1'\lt'CI~<t canar, C\'cr turm•<i out of the lt-r J.-in,, ficrr-.·. Ourg, (l'Bricn, ;\falboeuf, ment appc.:ared in the tran!l3ctinns of 
voldt n we-t ~hc. c-an he dependccl ILundcwi•t, or Allen tht· J\ S r E. 
- take note ol 
"Coom bsle'a" lut 
cbnpel talk, Wed , 
April14. Vwt Sin· 
clair Hall to bear 
t he talk of the 
year. (Pace 8, 
Col 3.) 
No 22 
At lloauc Day Plans of l"lcchanical 
E ngincct·ing and Physics Depts. 
To Featnt·c Student Work 
ewauan Club to 
Spon or Aunual 
Dau<·c Ap .. ill6 
AI Kutw'~>~ On·lwstrn to Ploy 
For llunein jl; Dn•~>~s i ~ 
S pring Formal 
Plty~ic·!! Lnbs OpNt And 
""Livt' Wire ' ' To Be 
howu 
AERO CUffi F:XIIIBIT 
Fc•r~t' Shop Dt•monstrutionfl 
lm·r e n sN I by Electric 
Rl•fl it~t noee Welde r 
On \ pnl ltlth frum nu1t' u'l'lm·t.. un til l.o~t wt•ck tht• N EWR rnn an artacle 
IIIH', lilt' Xt·wmon rJuh will hold its 1111 thc.• J.:t•nc r:al 1\S!)CCl$ nf " At llome 
muw,ll tlttll<'l' Thi~ ha~ he~n rc<'n)lnizcrl Da\'" In tht• next two iRsues the 
f,,r ''~''"~ ~~~ <Inc nf the out!ltnnclin!( N l~ \\'S will attempt. lo dcM•rlhe the 
dnth't'' ho•lcl 1111 this llill Thl~ ycnr, as s1wt'ilit• ndivitae~ of the \•urious d epnrt· 
u~u.d, 1'\'l'f\ cllnr t hos ho:l'll mncle to IIWIIts , g tl mi tt• 
uMI..c. th1• dnm·t• 11ne tof tlw most enjor· ,\ ltltough thC' \'ariou~ demonstrations 
ahlo "hil'it ,1 Tet·h rnau 11\.1)' attend lt ami Jn,t minute rletnil!l are still to 
" prnlllt't'tl t h:ll this dome writ he the he wnrJ..ccl uu t , the general plan o f the 
l •,·~t l \l'r hdd hy tlw l'luh nnd will a('ttvities in the l\lecbanira l Engineering 
pit·'"' nil t h"'~ :. ttcutlin~: Tho only cleJinrtment is essentially the same as 
<'lun1~l' !rom the usuul prm·c•durc is the los t ycnr. 
fm·t that ilw tlancc is hcing hclfl in the In the host•nwnt of lhe main b u ilding 
I'J'fiiiJ.: ttml clr .. ss 1s thcn•turc NJi nng prut·ttt"nlly evt'ry lhing In lhe gas en· 
formal AI !{;me·~ on·hcstra, w e ll· gint·~ luhornlorv will be in operation : 
l..no\ln t hrou~:hou~ the cMt £or its sta tinnnry, nutomohilc, marine, oircrnft 
•.rn .. .,th rh\·lhm~. hM lltcn uhtamcd and ancl nte•cl engines. 'fhert' wtll he im-
uml'u.ol l'llt•c lq are he ing Jllanned Tic· prun·mt•nt~ m the demonstration of 
kt·t~ tnnv hc.• uh toim·c l fmm vnrio us tlwst• various <·nstine!l nnd a new lond· 
INtll'lllilv rL' ilrC~c nt.'lti vc~ ur from rnem· ing rig hns been worked o ut lo r t he 
hc.•rs uf t hc· rummill~e. Diesel 
i'Jt.lrons nud patrone~ses will be Rev. 
P li t'llf\ Sullivnn, Chaplni11, President 
nntl Mrs J<:arlt•, Pmfcs~or and l\frs. 
.ft-rurnl' \V lltowe, Dr :mel Mrs. Walter 
I, knnan~;s. l'rofesMir a ncl Mrs. Theo-
clurl• II ~lor~:an , and Profrssor and 
~Irs. Prnnris W J{oys. 
:-;, )\\ t fll•t• t in~: ul the Nt"wr,lon Club 
will hi' lll'lcl '1\rcsday, April Oth, at 7 :30 
I' 111, 111 tlw Gymnasium. The spenker 
"'II Itt Rt ,. Fr 11 Shortdl nnd he w11l 




1>riug Rec.-•ss For Next Two 
Y curH Da tctl For First 
Week in Atlril 
l.n'lt wt•ek, hccnusc of interest evi· 
ri1•1H'l'd loy the s tudent hody, President 
l~arl<· nnnounccd the proposed dates for 
the Sprms: \'aca lrnn~ c1f the next two 
veDrll. In 103 , the voc·o tion will be 
from i\pral 3rcl through April lOth, while 
111 t!J:lO rt will run from April 2nd 
thrc,ullh i\pnl 9th. 
It will he no ted that thc~e vacations 
ure till' "wt•ck e nd '' vnt·u t ions, WI re· 
•ttrl·'lc<l h y the s tudent petition , i e., 
tht·y atun un Snturt.lay anrl encl on the 
Sundny tt~ht days after. The plan is 
t·viderrtly to JIIBC'C the vaca tion in the 
hr~t Wt·c·l< of April The plnn or using 
the wt·t·l fullnwing gn lt•r was nban 
rlwwd hccau~e that ela te jumps nround 
tou mud1 o.nrl would frequently inte r· 
Cere seriou~ly with athletic practice for 
the 1pring ~ea~on. After careful con· 
.Jdewtion uy a fuculty cornmiltce it was 
d1·ridrd lhnt this plan i• the IJC'st po• 
ible <.'l.tmpromi~e between the student 
w i'hc and the ncce~ ·itie~ of tho college 
·('hedules. 
Tht• purl of tht.l steum lr~borntory 
whieh i11 In t he mnin huilding w ill 
UJ)eru tc the Mime a s last year. This in· 
dudc.·s tlw small :-team engine, duplex 
s tt. tnl Jlump, steam o rifice, injector nnd 
utdr('l\tors. 
On the first floor, Mr. C'orl Johnson 
nnrl sl•h•t"te<l s t uden ts will ho ld for t h 
111 tlw rnctullo~;rnphy lobo rutory. Micro-
st·upk e~nminotion of m etals up to 
5.000 dtamclcr mngnificntion and hard· 
nc~s tl·sts uf various metals will he 
cconrluctcd 
The nrr wns her a nd drye r along w ith 
various other apparatus in t he air con· 
dtl1!1111111( lnliomtury will be ru n by 
s tudents who hnve that line for their 
lhcsas work. 
The expanded fuel and oils laboratory 
will t·onduc t physical testa o f gasoline, 
lubricating nnd fue l oila, and coal. A s 
cl!\twhcre thesis wo rk in this lab will be 
cl ernon~trated . 
The photuclnstici ty laboratory will 
havt n program similar lo las t year w ith 
phol oclnat ir mrasuremen ts o f s t ress d is-
trihution 
The pmgrom for t he power ho UM ia 
the Sllrnc 1111 last year with the opera· 
lion of the 200 K.W. tu rbo-gene ra to r , 
t~witchboarciR, Westing house s toker 
morlela, Cnrli11s and Wheelock engine1, 
the lO K .W. turbogenerator and t he 
ne w l.loilcr equ ipment. 
In \Vaqhliurn S ho ps tho program w ill 
he prnrtirally the ,;ame 1111 last yea r. 
Th'-' rnadune shop will spo n110r demon· 
st ratr<m of machine~ uqed in instruc· 
tinn anti u c uf precision instruments to 
contml ai~C' nnd shape of machine-made 
,,r(.)(lucu. '!'he ptltte rn shup will ha ve 
the Vllrltl\18 rnnchincs ur the t rnde 
opcrutlng nnt l will display models 
~hnwing how patterns aro mnrle for 
l'astrng 
The acrumechanics laltoratury will 
cs~ntially l tC the same altho ugh newly. 
rleve)Qpecl apparatus will make for 
(Continued on Page 6, Col. 3 ) 
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1
- editorials I ' ·~~~::-:;,".''"""~'''""'''""".'"' cdiwriul a~king f•lr mun'· ru rl l\'al 
l'hRni!(CS in the athletic pru~:rnm of the L---------------~ I sdwnl This artie II! t'nu:;ed great cum· 
intolerance ment among students and fucuHy alike 
anti the~e c:ommcnts hn,·e found lhcir 
Intolerance is the grentcst enemy of wnv to the editorial staff: many of them 
peace and harmonr The \'&St majori· ha,·e ltcl.'n \'err enli~;htenini( :ltlcl they 
t y of divorces. the largest number or nrc herein printed 
friendships destroyed, and n great There was only four week;.. between 
many wars have re,ultcd from blind tumll:lll seal'Un ancl ha,ketlt.1ll and une 
faith to a code nut agreeable to the ul thuse wa~ n vacatiun There i~ 
other party, in other wore!~. intoler· ,11rt-adv ;..ixt~-en games scheduled fur 
.mce. nex t ~·ear',; ha~ketball tNtm Joining 
~lost of you whu rcMI thtse columns the X~w EnKlancl lnterc:•tllcg1ate ~ucrer 
are striving fur a l:nllcge education Leagut wuultl unh h1nder Tech's 
and what is more are reaching toward ,·ham·.:" t~f a g~>ud ,-c:-t~lll Onr n t~·n 
the goal of an cngmeering profession, ,·car Jleriud, tra\·k and haseb:\11 team• 
a profe~s1on that paraduxically enough, h•n c nut pcr!umwd a .. miH•rnhlr a• 
can toleratt nn 1ntolcrnnce 1\ very tht·~ han• in the ln~t lhrct rears Pia)' 
s hort study uf total enrollments will 1111: touthall teams entardy out uf our 
reveal ho"' 5 mall a percentage of the d..t ~s IHI~ ulw:1 )·s cntlcli tlt~nstrm1~1\ for 
pre~nt generation is l'Oilege·bred (the :rt:ch hcmu~c ur man)' injuries incurrer! 
. 1. h h d an 111 • ut•h gameli. creneratton~ precc< 1ng ave a . 
even smaller percentage) , and since it lt l"ccms tht\l tl~u logu:•al piM'e to now 
Is the obligation of the educated to ~ ~~t.tack ~1e uthlellc problem at. the ln 
promote civiliznt ion and save it from ~ ttlute ts th ruugh th~ financ1al end. 
sabotage. the colle~;~e graduate must be l.el's w~rk toward gett l.nl!
1 
more lllUIH!Y 
very careful to l'hoo~e the right course. apJiroprm t~d for ath letic~ 
It i:~ vet)' simple lo convince 
Fot·ty-five W.P.I. 
Grads Honored 
Chemist's Who's Who Pub· 
lishes Lives in ' 37 Edition 
~ew Haven. Conn. (Special to the 
Tf:C'H NEWSl- Forty-five graduates of 
the Worcester Polytech l ost. have won 
a place in Chemistry's Roll of Honor, as 
is evidenced by the publication of their 
biographies in the new 1037 edi tion or 
the "Chemical Who's Who." 
huv. t> lmporturu·e of Cuhivution 
Of Social Cruce•" By 
lfnclerg rad11 
~l o~t of u~ are aware. nl lt.>a<;t the 
c:u tire Sen1or class is nf what has been 
taking pla{'C nruunrl the Insti tute for 
the pnsL month I refer to the inter· 
'icws tho t hu \'t.l taken place he tween 
tht• Jllh·MN'kinl( Senior• nntl advance 
n~:•:n h of ~.:ve rn! lnr.~:•· ami import3rlt 
l'utt c·crn!l. \Vhn t is it Lhn t they are 
luoklll)l fur? \"ou will ano:wer " :\[en." 
If tltcv were looking fur just " men" 
wll\' 1:;, to tht• trnuhle of pcr!lonal inter· 
\'it•w~? The ans\\cr to this quc~tion is 
ttln·1ou~ly that these concerns don't 
want JIISL men, the)• wanl a particular 
wpc uf man. The representatives who 
t·cmllut•t these interviews are trained in 
the1r JOb, and can tell afte r the mter· 
'1cw wheth~r o r not the appl icant is 
what the) want What do they want? 
To lte sure they a ' k questions con· 
n:rn in~; cocperien<"e. marks, nnd whether 
or not Y<lU Ita ve taken part tn any 
athletic'!. llowe,·er, compared to the 
wa\' 111 which you conduc t yourself 
rlur111g the in terview and your answer 
ttl one quc~tion these uthe r qualifica. 
tionM arc minor degree. And that 
question of such ~;rent importance is, 
" ll two vuu rlonc mu<'11 11lung the social 
Ii111.l wh.ilc you ltu ,·c been in Cllllt:ge?" 
I wnttt to MJ>cak Lh1s morning on tnk· 
in~; arlvantugc Of the I'OCial oppor· 
LunitieM offcrt:d here ut Tech. Every 
emu whu l.nnws unythin~e ahuut life in 
the huNIIlC'' world will te ll you thn t 
\'tlll won ' t get ven· far unless you can 
cunclml ruur~clf snt1sfaclurah· during 
sut'ial <'ngu):cmcnts 
Those uf ruu " ht1 hclong to It rater· 
nitit•'l have numerous oppo rtunities to 
nttcncl -.urinl fum tu•ns not open to 
nun·frnternitv tn<' ll llo wc\·er. there 
1sn't u mon her..' in this ruom or for 
that matter re~:t'terl'll 111 the Inst itute 
"hu dnc~ nnt h:we ample oppurtunil\· 
t11 takt' p:-trt in ;cmw snt'inl gathering 
\\' hen I -.pt•nk u( Sl>t•iul gatherings 
uaul11uhtNIIv mo~ t nf \·ou think of 
dttnt·cs nr part11•s True in ntan\' t·ases 
the~<' forms nf '<ociul tlivcr .. iun arc most 
readily nttainahll..' and !liicr a great 
tlt!nl of plca~urc . IIowever, important 
though the)' are. they are not the only 
r.mn of social diversion. 
When yon ~o:el ouL into the l>usincs!; 
world you may bo invited to your 
\' ttlpl u)'er·~ home Rome evening. What 
arl' rnu J.CCling to answer when it is 
su~:gt•sll:cl thn t vou make a fourth at 
c•,ntrntt ~ Are \'uu going to sav, " l 
clnn'L know how to plav. I nc, ·er had 
lhl' upportunitl' to lcnrn." There are 
manr oJ)pnr t unit1e'1 here n t Tech when 
one cnn learn 111 plav a pns~able game 
t•f t•ontract ancl thus relieve oneself 
u ( what may he a vtry embarrn•~ing 
'li tualion. 
\\'urcester it5elf ha~ many offerings 
to mnke to him who would improYe 
and hmntlcn hi~ social contacts. The 
l\ht!IIC' 1-'estiYal in the fall, conrerts 
throughout the )•ear I.Jy noted artists 
n<t well as the exhibits nt the 1\rt 
Museum. g tudents should not look 
oneself, even more ~imp!~ than to con· 
vince o then; You nre pnying for what 
you learn at this school so you lis ten 
v.ith an open mind, but things which 
have been implnnterl in your mind at 
home. political lleltef~. for instance, 
Iea,·e little opportunity for rational 
mental proce~~es when these subjects 
are concerned. To find arguments to 
support a conviction is easy even for 
the uneducated. There is a grave 
danger that you th. in enthusiasm. will 
pile argument upon argument in there-
enforcement of its ideas and think that 
due consideration is beini eiven all 
factors while unconsciously the ever· 
present advanta4:e~ of the alternative 
are l>eing belittled. 
So. we urge you, since it is you who 
will soon con trul public policy to a 
great extent, to be tolerant . Educa· 
lion Kives us s tandards but character 
enables us to distinguish the righ t 
from t he wrong. 
This standard reference work contains u~kau l.'e at the tiPtlnrtuniticll offered by 
sketches of 5686 chemical company these nnd ot hl• r occasions to broaden 
executives. distinguished chemists and their '' i~:wq on these su hjects. Some 
1'11emicul engineers. and professors at 1lo ,. Rome o f us will undoubtedly be 
1 e :-o d in g universities and colleges l'nllcd upon to be members of a party 
throughout the country. These men tu auend some or these functions and 
holrl degrees from 456 American and there is no better time to learn ho w 
19 foreign institutiOnS Of higher learn• (II t•ondur t yourself anfl tO at least 
ing. know what a painting is or whether it 
Give oamea of proapeeU•• 
J'reahmen to Prof. 'l'aylor before 
vacation, ao thai l.nvitatioDJ to 
"At Home Day" may be sent 
them. 
At the hend of the list uf uni,·crsitics i~ iM.e or opera to which you are lis-
in the number of their graduates among ten111g than when you are in college. 
the cnuntr)•'q chemical lenders. ~lands Hi11ht here on our own campus we 
l'olumhin with 31!1 : l\f I T . second hnYc innumrrahle nt)portunities open 
with 330 . Yale thircl 2,10 One hundred tn us tn hroadcn nur social outlook on 
twt:nt,·-eight colleges are represented by life Th~ Donn dances offer admirable L---------------' jhul o «lllgl<' graduah: p~rtud~ n( rela~a tion in which one can 
he acquired these unquest ionable ac. 
enjoy the fellow~hlp of other ~tudents sets as we can. and I think I can truth 
amidst plea~ant surrnunrlings and good fully say must. if we are to be a 
music. The Fuller lecture" offer us the success after we leave college 
chance to hear whnt men of note ha\'c Another attribute that we would do 
tu "1\y ancl thus ht:lp u ... Ill our se<~rch well to culm•ate and which has a bear. 
for soda! enlightenmen t The~e lel~ ing on social conduct is the abilit)• to 
tures are varierl in their subje\'t mutter talk intelligently. Read the papers, 
for just that purpu~e and it 1s ndvisa good magazines and books so that if 
hie that we attend the•e lel"lurcs and you are called upon in casual conver. 
muke use of what wu henr. The sev. sation to discuss sports, business trends 
e ra! Glee llub cuncerts during the year I of the day or any other similar subjecl 
are another form of sociol funct ion you cun do so with at least some pro-
whi"h I would sug~es t thnt more of ficiency and not merely beat about the 
the st udents attend than hnve in the bush and have said nothing when you 
past. The 1\-fondny afte moon teas at get through. 
President Earle's are another fo rm of And so 1 would urge you one and 
social engagement which even •one all to combine with your s tudies a 
should take advantage of. little of the social life offered you dur-
There is harrllv an\• hu~inelos man 1 ing your four years at college, remem. 
today who is w~ll kno wn or is any· bering that one can never relive one's 
thin~; at all who cannot act as mud1 four years at college in order that one 
at home, and do it naturally, in a can take advantage or the opportuni· 
tuxedo as he is in h1s smoking jacket, ties passed up the first time. 
It happened in Salem, MilS!., on .,ebrurary 12, 1877. The 
young reporter attended a demonstration of inventor Bell's 
new telephone - then " talked" his story to his paper in 
Boston by telephone I 
Though b e didn't realize it, he was inaugurating a new 
era in journalism. For today's newspapers could hardly exist 
without tho telephone. 
Gathering and spreading news with lightning speed is just 
one of tho tdepbone's countless contributions to modern 
life. Ami 300,000 Bell System people strive constantly to 
w ake the service still Letter, still more useful. 
B 
Why not telephone home oftenerf 
Rates to most poinh ore lowest after 
7 P M. ond oil day Sunday. 
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Alunmi Fund Campaig11 Goes 
Forward Rapidly as Districts 
D<~an CoomJr to !Tech ews Cov r s Highlight 
Push Toward Goal For Year 
Gjve \Ve<lne day 
Chap ~ 1 Talk 
Wu.-laington Becomes First 
... <'<'lion to Exceed Quota 
lu Present Drive 
OBJECTS Ll TED 
frwumc To B e De\'otecl to Under-
~rrml uotes With Big Part 
For Sc·holarships 
W.P.I. and tate 
T eachers Give 
Two Concerts 
Four .... ongs Rendert'd Jointly 
W.P.I. Quarlt't Popular 
\Vith Autlienc<'s 
Ln~t Tolk a~ Rf'gtLla r Fnt'nhy 
Mt>mh<•r Promi!'lt>~ To Be 
Dt-st of Year 
On \\'t·tlnt:~d.n· .\ pril II , tl>~.· tir't tin' 
alttr \'illahun, Ocan Zeloh.·~ Coombs 
willlll\'t' h1~ last l'hapel toll.. a" n regular 
member of the fncult• at Tu·h Prof 
C'ocm1b' hn~ l~;~cn giv1111: t•hnpel talk~ 
at Tt'l'h t>vcr since the talk~ were in· 
nugurntt>!l, mMtl~· on the lin~ 111 tht 
( ln lil'<l Tne•d:t\· and Fricla•· niJ:hts mall\ )lrtnt men l'lllllll'<'ll•d "ith th< 
J lot·rt he,..an ''el<ierdn\' in all hut onl' th \\" T h "I C'l 1 1 
" e un·t'~tl'r t•t' ' ' l't u 1 Jnnwc l n~ututt· 1n 1ts rarlit' t 11.1\.. These 
01 th .\ lumni A~•ocinuon Di!'tricts a t ht: Fntm1111:ham ~tatt• Tt·•u·her• C'ollege tall..' hal'c nh•a"' hl't'n anuu\1( the best 
1urtht·r 1·uncl'rted effort ttl ~rure iund• urgLIIIIIIl ll!ln for thctr nnnu;~l serit'~ <•f atll·ntlt·tl nne! a rt·t·urd l'W\\d i- , 1 ,~nred 
lotr tht• 1!137 i\ lumnl Fund The- wn~h l\\'11 l'llln_huw~l COilll'riS The first \\A < 
C n. . 1 1 d I hl'lrl 111 hnmmgham nml tlw latter wok llt'\ t \\'t·•lnt•,ti.J\ wht•n I lt•nn l'o>tnnll> .:iq·, Ill ' ln,t tnlk 01 rour't' 111 fu ture 
'<'tlr• "\ uun1hs1c" \\'Ill ht- hncl.. t u 10pc nk 
111 tht• dHIJil'l t••wrc i~t·~. h11t thllt will 
not ht· in tht -ami' capnri t v lu nuw fills 
~,, ahh 1-:n•rv ~tudcn t in tht ln~titu tc 
\\ 111 fintl ol wurth hi• '' hilt• tu at tend 
1111(1<111, n .. ISirll't lA~ n rell ... ex Jllllt'l Ill tlw .\lumnl Cnn 111 \\'orccsl!'r 
rc~dt•d it~ quotn. i t!' gonl uf fift y t'on t ri· llu tl1 ,., .. wert~ i'lllltninl•tl prart l<'lllly 
lmtllr' having hccn rearhL•rl in F'ehruan , tht ~ll ll lt• p rn.:mm. with Mr Fred \\' 
Thtrc ,1111 remain•. hllWC\'er, an <lP· .\ n•h1haltl uf Framin):h.un nnd ~lr 
·1 f r the rcmn1·n1·11eo chnpte~~ to I hllurd I' Gn·cn of \\'nrn:-tt'r doing purt\1111 \ II " •' the thrc.•t 11111( 
11u thur part for thi• filtl' orgnni1n tion The t\\tt duh~ )oinl'd tu ,.;111( four 
Tht~ 111)111 this yenr 1s n total of 127,000 wll'l'll< lll' "Frnm the R<alm~ of !'outs lltnn 1\~<>mhs u11dnuht t~tlh ''ill hn\·e 
n mc~'lllll' for thl! !ltu!lcnt hmlv which 
will 1~;: tllll' uf tlw ~inn•rt·~ t t•ver tic· w1lh llJ(lO Alumni C'nntrihuting Thl!!. l>epnrtt'd." lw Glm·k. t111tl " llnllelujnh" !lt•nl is Sli,OOO more thnn was rcreived 
lu~t \COr nnd nct·e~~nrilv indirntes tbnt 
all t•hnp ter distric t ~ will he n~l..ed to do 
r\·tn l~e tter thnn h"t H·nr Up to thl' 
trum " .fudll'> Mnrt·nlot·u~ ... I I\' ll nndel, 
l11o th ll lltlt:r the clirt>ctinn of 1\lr Arch•· 
hnlcl, 111111, under tht~ tliret• tion uf ~l r 
c:reen. " lit 's Gone A \\'ll\' ," II S<lu thern 
mountn1n song ttrr.utRNI II\ J \\' 
fir•t of .\11ril more thnn 000 ('(llltribu 1 lukl'', and the finulc fn•m " Iolanthe" 
uunl' had l~een recctved, these C()ntribu· h\ nillwrt nntl !'ull11•an These num· 
unns nmounling to tht• ~um uf npproxi 
rnntclv $19,000. 
In ordt~r to shuw lor what purpu~l' the 
wntnhutinns will IK• usecl thert~ followl! 
11 II• t uf •ume of the plan~ cof the organ· 
1111tmn .\11 of the net income- will be 
txdu~l\·clr for the lx·nl!fi t of the under· 
grncluott~~ As usual n large portion of 
it will he u sed fur scholarships ( the 
!>on~ wert• '' t>IJ recel\·ed In the audiences, 
wlm·h numht>red nll(lut 200 t•nt·h. 
( hw col t ht 111ost populn1 Item~ 1111 i he 
pru~:rnm was the \\' . P I Quartet, made 
up col William Wc rthle )', first tenor : 
Ru):er lllla ntl, stconcl teno r . ~terrill 
~l.ct•t. fir~t l>a«.<:, and Georl(e ~llKenna. 
't'lunrl ha•J<. Tbev can!( "The lll l'rmaid " 
"T iw \\'unn anrl the ,\pple," nntl 
.. g,·alim•" .\ s uu •·nrore, they alTered 
" Tht• :'l:nutit•al P lea" 
amuunt u~ed las t ycur wn~ $ ,000). An· The l' rnminghnm !'luh prt~entcd six. 
uthcr portion will he l(ivt•n to President 
Earlt• tn aid him in finoncing some of his 
1oro)et•ts. One of the proJeCts is the 
laving of a concrete curhing around the 
m~icle tinder running t rtll' k on Alumni 
llit•hl, whkh is described elsewhere in 
th1~o i ~sue. T f t he goo I is reached there 
numbers They mcludetl "Chorus of 
llal'dlllnt~~ II\ Counod , " \\'nter Ripple 
and Flow," hv Deem~ Tn)lor : "The 
l. m11: Da\ noses," and "Comes a Train 
uf L1ttle Lad1es'' from "M1kndo" by 
G11lll'rt and Sulli,·nn, and "The Wind's 
1n the Suuth" h y Scutt The high spot 
111 thi!' dub's utTering w11 ~ " Listen to 
tht• l.•unh~" hy llt~tt in Y.hich Miss 
w11l prnhflhl>· at-.o he mnner available llarktrn 1 'hudw1C'k, 11 Sen111r of the 
II\ eretl 111 Sincla1r II all "Coombsie" 
hn• ul"n'·" hacl the gond uf t'\'CTY Tech 
man at heart and his nch•tc(• hns always 
been covl'tously sought hy members of 
nil c:loAAeR nt the Insti fut l' Put any· 
thinK rl~e vou have to do oside nod 
11~i t ~i 11dnir II nil nt II 41i n m , Wt•rln ll~· 
dnv mornllll¢, April 14, nnd lwar n talk 
th~ t·11unl toi "hkh 'm1 ''Ill prohably 
nenr !ld the fhnnte tn htnr. 
tu help the l nstltute w1th the ~lary l·rtunm):hnm College, ~ang the solo 
l•tlll!(l't p.ort• l~;.·a utlfull\'. 
~onw of the o ther proJC!' lS financ!'d lhl' \\'urteHtr C tlt·t• t lull sang 
II\ tht Alumni Fund nrc the verv ex· Hrut lwr~ ~Ill!( On" h\' (;neg, "Choral 
1·cllcnt graduate placement Ferv1cc, the lr11m 1'111lnntlia" 1" ~o hl'liu ~. "Mornmg" 
"Alumni Journal ," with which all Alum· lly ::;pcnkR, nrrnnt:ed II) Bnldwm, and 
111 arc fnmilinr, and other activities thre~ spiritunls, "I Wnnt tn l!t> Ready," 
11( the Alumni office so well managed by " l{ull, Jurtlnn. l<oll ," nnd "(;o Down 
will tn• tu moke an ou tfi t·ltll•r out of 
<Hll' o f thtsc hoys, mainly for the extra 
hatt1ni1 Jlunr h. :icruncl hose seems 
to lw well tnken care of by Ward 
~!t·•~imn, who covered the posi tion 
wrll last year. Prufesqor Herbert. Tay lor. 1-:tekicl " llnth t·uncl'rt s were followed by danc-Plans for n personal approach to 
alumni in the distric t~ \\ere prepared nt 
a mtctmg in llartford lost month, which 
wnq otlt~nded hv the men whel are to 
lenrl thr work i,; New England, f~aslern 
'llcw York P hiladelphia and New York 
I it\ In addition w lllr J ohnson, Col 
Di:ocon, Mr Alberti ond Mr. Taylor of 
the l'und Board, and Wallace T. Mont· 
.t):uc, 12. uC Worce~tcr, pre ident of the 
.\ hnruu ,\ <socintion, t hose pre~ent were 
lames \\' , Cunningham '12. of Philn 
tlt•lphm, Rolancl A Pnrknrtl, 'M, of the 
ll erk~ lme chapter, gdwnrtl I~ Carring· 
tnn, '2 1, of Hartford, Erlward F Cahalen. 
27 cof :-lew H aven, Stanley P J ohnson. 
2<1. of Providence, nnrl Andrew 1.. 
Wtlk.m~on '2., in r hnrge of the Worres· 
1t r •ection. 
.\ 11 di~trict key men, with their assis-
t.lnt• nre to gi\'e much of their time 
!rom April 6 to J\pril 20 to making con· 
t ;lt·t~ with men in their di ~triclS. At the 
•nmt time, Mr Tay lor is getting in 
t••\Kh with alumni who nre outside of 
rli •trict~ The goals that have been set 












!Continued on Page 8, Col. 5) 
1111¢ , to music supplied by the 
lluvntunians. 
Thml hn•e nnrl ~hort <top will be 
<•flUI Cor nt~w men P1r~t m line for 
<~hnr t w1ll he Ru~s "r'owboy" Koroly-
Rh un, who played thHe in 11 few gnmes 
Couc' h Bigle r Issues Call lnRl 1•enr ll is ri,•ul for th l11 posi tion 
IC<onlinueri from Page I , Col. I) w111 he Walt ll olt. u bt'lll!lr, and Jl omil· 
he 'loreh· misserl There 11re several ton :llyl' r!l, a freshman Myers is an· 
r nnd1clates to fill l~ine'a shoes Most o ther frt .. hmnn who comes to Tech 
form ldnble among the~e contenders are with a h11(h ~hoot reputauon Third 
1\ l llud rl'au, Allen Cha<;(' , and Prank hn~l' h;t lX>t·n vaca ted becau~e of the 
c;u 'ltllf~torl To da ~~ Budreau ~cems to gracluatuHl of pt:ppy II owes. last year's 
he th l llest proSJ)('Ci ~ot only is he a caJ)tnln There is n po~~ihility that 
J:OI•fl reC'eiver, b11t he looks the part as Huss Kuroly~hun will ploy thn t posi· 
we<ll. lie is nf medium height nnd tops lion. Other candidAtes are 11unny 
thu IICnleR at about 200 pounds, an Po tt11, "ho batted 750 in the inter· 
1tlenl build for a ra tt·her lie was a Cratt:rlllt)' league last year, nnd Alii· 
good hi tter m h1gh school, but he will son Maggiolo. a Crt"'lhman "ho pla}·ed 
hn\'e to prove his 11bihty to hit college th1rd ha•e on his high ~chool team 
pitching. I Tu round uu t the team two new out· 
The infield and outfield candidates fielders arc needed. Captain Casey, a 
have not as yet been called out for J senior. will take care of right field. 
prar tice. There are several positions whitt' left and center arc s till open. 
that have been va cant since last year. Jack Gennain, last year's center-
At first base. Jack Rushton, who fielder is ineligible while Benrdsworth, 
played this poSition last year, wiU have last yenr's c:enter·fielder, did not return 
fir~t claim llowe\•er, Ray F orkey, to the lnstitute thi~ year Candidates 
freshman football and ba sketball star, for the~e posi tions are numerous. 
also knows how 10 cover the initial "Pet.o" Digler will be looking for bat. 
aac:k. It will be interesting t o watch ters to fill these berths. There is a 
these lanky boys fight it out Cor the possibilitv that Forkey and Raslavsky, 
position. Both are good hitters, so when he is not pitching, will be in the 
fielding will p robably decide the issue outfield to bolster the batting punch of 
There is a possibility that " Pete" Digler the Engineers. 
Of Colleg ews of Interest 
To Both Students and Alun1ni 
p ccia l Offer 
Made to Aluntni 
By Tech ews 
Subt-cript iun R a te of Only 
On.- Oollar to February 
Of Next Year 
.\lthuu11h the TECH t<: F.W~ i• prim· 
unh· n ~tudent publication tht' man-
agm~: ~tall uf t ht X E \YS fcl'ls thnt man\' 
of the nlurnni ,,( the c••llt•f:e would he 
mtt'r<''tell 111 much of the newo; whirh 1s 
Jlfllllt•cl .\ ~mallnumhcr of the Alumni 
suh~<t•n lw tu the :-JEWS nt prt•scnt nncl 
l'rulll th1: lt•ll••rs which the Nlh nr re· 
t't'l\'1'~ lr .. nt the•e men tht~ NEWS is 
~:rcntlv nppn•<'intetl lw them The 
:~lumm ul the college ha\'!' l~een a t· 
t~lliJl llll): Ill the ln~t fl'w vrar~ tu 1m 
prmc tht' r ahher (If the nthle tic trams 
ht'rl' Ul till' Institu te so thnt the news 
t'liiH't•rnin~: the e tTorts of t hcse men 
~houltl lw <"X t rc111ely interes ting to the 
alumni Tn tht• frate rnity nlumni men 
l ht• Al' ll\'itit•s O( thl'ir fruterni ty on the 
I loll ~huulrl he quite interes ttng. During 
the lnst q•:tr the trustee~ of the college 
h.1n· l>t·t·n mnking a greatm11ny new im· 
prnv<·ment~ around the ramflu~. 11uch ns 
the.> nt•w ~nrrrr nnd roothllll field, all of 
whit·h i~ l't'r y lntt•resting to every one. 
.\nntlwr a rt lrlc which our present 
alumni suh!-C' riht•rs havt~ upprednled 
" ·n .. tht• nt' " ~ ('Oil('l! rning the chnnges 
in the faculty during the pasl year 
anti the future chnnges in the fncult.y. 
Tht•n fmc, nil the nlumni who feel that 
they would like to subscnbc to the 
TRI ' 11 'II I~WS can d o so for t\le small 
sum of one dollar for n subscripti011 
frnm now until next February. Jn this 
wnv 1l w11l IJt possihle for the Tech 
alumni to keep in touch with all the 
ncuvi t ws around the rnmpu11 of their 
alma mntl'r from week to wee-k a s the 
TEC'II ~ Ir.WS is issued each Wl'('k on 
Tuesdnv nnd Ctln be mailed to the sub· 
~~· rilw r~ fl'nr those who are interested 
in tnklnJ( n!lvn ntRJ.lt> of this oiTcr n blank 
will l>t• Cuuntl on page ~ix of thi ~ i~~ut'. 
All in nil the team look!l good on 
papt'r lh•en thnugh games are not 
won on pnpcr, we will go 80 far M to 
predic ~ n good season Cor the Techmen 
- a very good season i( the freshman 
prospects blossom into real ball play· 
ers. 
FOLLOW TIDS EXAMPLE 
It ho.d better 
be as qood as 
the so.rnple copyf 
Sub scrt be .Now t 
Honor Groups, Varsity, lnte.r-
f•·atcruity I)Orls, Talks, 
Published by News 
EDITORIALS CORE 
Pap«>r, Only S tudent Publication, 
Will Continue to Furin11h 
All Compos News 
Th<" TECH Ngws. the only \Vorce& 
ter Tech ~tudcnt publirotion, gives to 
the ,tud111ts, fncult\', and alumni all 
the news aruuml the campu~. which is 
of inte-rrst t o the renders. The sport 
n~w" hM h e<"n the most intere~ting 
during tlw pn~t ' ' <'nr due to thl' success 
of Uw athlcti<' tt•ams. Although the 
Ctllllhall lt•nm won only two gamell, 
tied 011t nnd los t thre!.', the team 
showed up vtn· well in all their game!l; 
losing two h erouse af the failure of the 
terun to pu!lh the hall over, when they 
were on their os>ponenl's goal. The 
soccer tenm, on the other hand, started 
rather poorly, losing tlte first two 
games. hut with the ilwreased t~xpcr· 
iencc come through with three victories 
over New lledford, TuflS, and Clark, led 
by Capta1n MutiJCitnnd Oa\e McEwnn 
With the t'ml of the football season 
tho had.ctholl tcnm hegan to aet in 
shn))U Cor n hurd ~chedule. The team 
st:trtcd out tlw ~;cnson with a win over 
A!lstunplion led by AI Raslavsky, 
whu ~c:orcrl 14 points In the second 
game of the year Worcuter Tech 
came throu~¢h with one of the biggest 
upH~ ts nf tht> basketball season, when 
the)' overcame n much heralded Rhode 
J ~lnnd Slat.e tenm, which was rated 
sccnnd in nil New England. The t.eam 
followed up this vic tory with a win 
over Fitchburg S tate Teachers College 
but lost the next gnme to a hard 6aht· 
ing Tufts aggregation. Meanwhile the 
swimming team was having rather stiff 
competition from teams who ahowed 
some very excellent swimming to the 
Tech t;wimmers. The team, however, 
came through with n well earned victory 
over M I. T ., led by Bob Evans and 
Hank Uearhorn, who were the main-
l!tays of the team. 
Anot.her t.ype of Tgc n NEWS aport 
articles, which have been of great In· 
t.erest to both the students and alumni 
has been tho Inter·fmternity athlcti<' 
competition . Each year there Ia excel· 
lent competition between the fratemi 
ties for supremacy in these sports, and 
very often these teams develop materi 
al Cor varsity teams. The tennis eufl 
was won by Phi Gamma Delta, who 
succeeded in a oing through all their 
matches w ithout 1.1 defeat. In relay 
Thctu Chi took first place by takin&' 
a dcci~ion over Phi Gam in the las t 
race of the 8eason with both team• 
tied with seven vict ories each. Theta 
U p~ilon OmeKa took the bauetball 
trophy by overwhelming all the other 
team, hy n good margin, meet.ing 
their ben t·ompetition against Phi Sir 
Along with inte rfrt~ternity sports can 
go the in terclas~ cnmpetition, which is 
always very strong, due to t.he efforts 
of tho fi rs~ two classes to win the 
Goat's lletHI , and their clu1 numerals 
The rt>lotlvt l tandings of the ltu· 
dents as to hono111 is always of extreme 
interest t o everyone- both students 
and alumni. 'fhe TECH NEWS t wice 
a year pu bllshea the honor groups of 
each class and also t.he standinas of 
t.he fraternit1es compared with the 
n on·fraternity men. 
Probably the most interesting part 
of t.he N EWS to the students have 
been the editorials, which have varied 
Crom political discussions to the •'hort· 
cominge of profeasors in general. Theae 
editori11ls caused such a fervor that it 
was even suggested that the editor-In· 









Many Members of the Class Departmental 
Have Olferg or Are 
Notes 
StiU Considered 
G.E. TO TAKE FOUR 
Two Sophomore8 lla~e Accepted 
Po8ition8 For pecial 
Training Course 
The Alumni 001ee reports that there 
are fourteen seniors whC> have definitely 
signed up fo r work afte r graduation A 
larger number ei ther have offe rs of jobs 
or are under con~ideration The com · 
panics to which these men are going 
are : 
Bail~y Meter Co .. C leveland- Kings-
ton E. Atwood nod Carl S. Otto. 
Standard Oil C'o o f New J ersey 
Erving Arundale 
General Elect ric Co . Schenectady-
john R. C'~y. Ralph II. Holmes, 
James F. Moore and llnrold R. T owns· 
ley. 
\\'ath the dist'lllltilluatiun uf tlw uricn· 
l.ltlllll lecture~ there i~ pJ;wed l•ntireh· 
1111 the- ~ludtnt the llllll<lLn <' tur makini' 
the ntnl det•i,;iun uf \'•Wataullal ehoiu, 
\\"a t h this in mind it is su~:Rested that 
the lreshman at1c11d o 11umlJ~:r ot the 
engineer ing society meetings. Prio r to 
Mn\' I , tht• rlatc set lur tht• deci~iun , 
n uumher uf inlcrc:'stang m~dings 'nr<! 
~··heduh:d ll is hupl·cl that ottcndant·c 
to sul'11 nruups will 1{1\t! an iatsight intu 
tht M:'Opl' and at'liVI lies Ill the \'ariou' 
hram•hes of cn~,;anceratlK ~ l un:uver, 
'1114'1: an nttcllllll is mnrll tu h:.l\" tht:m 
l{elli.'rnllv l'omprehen:;rlrl<!. the talks will 
he withnm doubt of utnu•st Interest and 
wal uc w the stuclen t 
Chemistry Department 
The Skeptical l'h~·mi~ ts are to hold 
thl•ir meeung on Tue~I<I Y, April G. at 
7 :10 111 the lct·tur<' room .\ K ~lartell 
"ill sp~.:nl. on " ll ydml'llrhnn' frum l"ur 
hades,' A L Pt>wclt 1111 " ll vdrugcna-
tion of !'nnl," and L l\1 ~nltsmun m1 
E . I. du Pont de Nemours Co .. Wit· "l'hcmis trv in l\led il'iaw" ~l otion pw 
minglon- Albert II. j ohnson . ttares w ill follo w. 
United Shoe :\lachine ry t'o. Beverly 
- Dana W Woodward 
Dr jennin~:~. Prot ll oward, and ~l r. 
t>et rae a ltended the \\' P I alumnae 
Westinghouse E & M Co.. Eu t mcctm g at t·'itt·hhurg nn \\'c<lne~day, 
:\lnrt·h :u J>msburgh- Roland 0 Farrar. 
Bell TelephC>ne Laborato ries, :-Jew 
York C. Chapin Cutle r. 
Graduate Study ll enry S Fuller. 
fn addition to these, Frede rick S 
White, who comple ted his work for the 
degree in February, has gone to the 
Boeing Aircraft School Of the pos t 
graduate students, Abner Crumb, '36, 
will join the General Electric Co., Ver-
ner 1<. Olson the DuPont Company , 
and Aurton I I. S imonll the Bell Tete· 
phone Laborato ries. 
Additional companies that have made 
offers to senio rs or have several under 
consaderntion are Buffalo Fo rge Co., 
Pratt & Whitney A ircra ft, Bausch & 
Lomb, Thoma~ A. Edison, Inc., United 
States Steel Corp., Arnerimn S teel & 
Wire Co., Farre l lllnningham Co., Sco-
vil Manufacturing Cu. Brooklyn Union 
Gas Co., Hood Rubbe r Co., U S . Rub 
IJer Products Co, National Aniline & 
Chemical Co., Lawrcnt'e Leather Co. 
Babcock & Walcox, Narragansett Elec· 
trio Co., Groveton Paper Co, T V. A., 
and Bethlehem Stcol Co. 
Two sophomores, Ernest N. Ljung. 
gren and David McEwan, have been 
accepted Cor the special train ing course 
oJ the United ~hoe Machine ry Co 
Richard M. Ellio tt, '38, wilt also go tO 
Ueverty, Mass., fo r the ~:econd summer 
of his training course with this com· 
pany. 
Track To Have 
Centent Curb 
Alumnus Donules Money To 
Remedy Condition 
Tho condition of the " ooden curb on 
tho inside of the cinder track has long 
been a source of danger to runners. J t 
hns also de te rio rnterl sr1 badly thn t at 
aome p(lints the ins ide track line is m H 
dearly marked. 
Through t he f:Cill'ro~aty of certain 
alumni this curb 1s to be replaced bv 
n solid concrete t·urh se t deep in to 
tho ground so as to he free from action 
or fros t. It wil l be n pcnnanen t m arker 
fo r the course. Construct ion will p rob-
nbly no~ be started un lal afte r the 
spring track meet~; nrc over, becnuse a 
portion of the truck wilt have to he 
e xcavated during cunt<truction 
Civil Engineering Department 
The ela te of t he pnstpunotl t\ S. C. E 
ntcl'li nK has been wn tn ti vel ~· set as 
Werlncsdny, April :.!1. At t hat time 
hit.:hwn v gunrd raiJq n~ protecti<m 
ngamst nutomohile at•t·idcnts will he 
ch~·u~serl. with a rcprcscnta th ·e of the 
U nitcd ~tates ~tee I Corpornuon as 
:;pcakcr 
J:lectrical J!nflneerlng Department 
At the request nf tlw \\'urcestcr ~·hap­
ter .\ . 1 E . E . the s tuden t hr:•nch witt 
en ter tain t hem wi th a num ber of •I· 
tu~trn ted ta lks in 1 he g E. tc,·ture hall 
on Tue~<la,·, .\ p rit 1i at ahnut 8 00 p m 
T hi!l shuutd he u( spet•ial an tere~t to 
umlcrwnrlu(ltes. 
,\ t t hl' ~cminar 11 f Tu,·~d:H', A1uil () 
( I II) p. m ) . M r Locke wi ll ~h·c a tall. 
on "Th~ 136· \Vatt ll igh l nten5ity ~f e r­
cur~ \'npor Lamp" 
Mechanical J!nrfneertnr Departmenl 
'l'hl• .\ S. M. E wall mt-..•t on \\'eclnes 
dav. A1>ril 7, a t 7 00 o'duck in Sanford 
Rile\' llull . Prof l\l n~o:uun with the 
~uh)cct, '' Men , Mnnn~om~' nl anrl the 
Jtuturc" w ill discu~s the presl'n t s t rike 
aNI vi tie~. 
O n Prida \', .\ p ri l 2.1, the student 
l1raawh will hear a C:J)t•akcr frmn the 
.\ nwnmn Steel and \\'1rc Company on 
\\' are Rupe Applkation" 
SPR ING FANTASY 
\\'hen springtim e comr"" with the 
llowers or :\(a,· 
.\nd birds are twitterrng all the day, 
T he huflchng tree•, t he huurng bee5 
The " '" '" to come foretelling, 
T lw n is the time I ha te to scab 
i\ncl ~1wncl my hour11 in tho lab 
When Nature all rom hines to call 
W1th urgt•nc\' compl'lling 
I h a te to do my the~i!l work 
And all m\' prefl!l I t ry to !>hark 
Pmfe-<•u~ l-hout and hnwl me ou t 
B u ~ I pav no alien ti11n 
1'1w love uf scicn~ that thoy preach 
i\ntl a ll the s tu iT they try to lea ch 
J\ p penrs to be, at lca~t to me, 
Xu~ wort hy of tht• mention 
Than!.. Gnd, the end i~ rumang soon 
Our torture wall be o'er in J une 
1\ ntl our release is sure to please 
Tlw penple of tht• nn ti<m. 
'J' hc ma~~es will mat-e no mi~ tnke 
I( our nd\·ice they freely take 
I ~ wilt tum out . heronrl a duubt, 
ThM \\'l•'ll be their salvation 
TECH NEWS 
Doctot· Atwood jGt·oup Working . 
Gives Talk in On the Alunuu 
Chapel Per·iod Fund Carnpaign 
April 6, 1937 
prumoung t·u ltural evolution, bu~ if 
w11 ha\'l uny hiddo:n powers at all 
capahle uf rlenolopment, as most or us 
ha\'e, "c tan l..l!rtainly utilize th~m as 
an lllll~<lrlant ai<l in the procc., .. , pro-
dded thM wt• arc willing to ruJurish 
t'OI't'!'! CoJle c.thil'l l ,A ll t>mpt I Bourcl of ix Alumni Hetule d them t•• watch them. to help them to 
In World to uhmcr of' By Johnson '24 Working gm" as llllrts of ourselves, to remem-
1:' ber that cdu<:atiun means a drawing 
lndivicluulism With Taylor· uut uf cnnt•caled ul>itities. not primarily 
I I 1 " "1 1r bv the t t:al·her, but for t he greater (Text from TI Timnth\ I Re thou II orr l'r to manage n 1'1111 pul,..l ' 
~Oil<'r 111 all things, sufTer hard<hap do rni<an~ lund~ for the .\ lumna I unci, a part hy the pupil himself 
the work 11( an evangeh-.t fulfil thy Ia!')(" and t:lhl'lt'lll cnmmitu:e t• ncn' llcnw, we must consider as the key. 
mina~lr\' ) <nn· .\11 .\lumni Fund 1":11'1111: nlll\'1 stone uf the edut ataonal s trutturc the 
Of the many 1amnu~ names of the lie!; are darectcd b~ nn .\lumm l~unrl ~ingle mth\lclual and educataon must 
latl' ~llflrllc Ages and enrh Rennis•ance lluA rcl ul -.x men wurl..ing r·nn111111th· concern atsdf first o( all with ins tiUang 
in l~ranc<!, none is more re~plendcn t w1th ,\lumni ~ec:rc tary. llcrhl•rl I•' intu thut individual faith in his own 
th(an that uf Rayarrl, whu wa~ known T•l\•lur 'l'hl• chtliranan Ul this ho:ard tmwerl(, thnt C\'lln though the old fron. 
thruut.:h<lllt Eu rope n« the fearl es~ and I!' I l l'l.:t• S loh1mm. '2 1. ul ;\lhuny, tit!rs mny lie rttpidly dis.•olving ur may 
hlmnel~'' knight. \Vht>n in l.'i2 1, hi.' '\u• \ uri. . anrl hi~ n~•istnnl' are Tru· exist un lv as a mirage, new frontiers 
Ill'' elvin).( nn the field uf haul~. Aour man I> I lave". '07. ol llnstt u1 (~,·orgt· must forever take their place and t'lltl 
hon n traator who was <;('nang with the I' Daxun, 1:!. uC :'\o;w York, Philhp F for thl• ,pirit ut the piuncer In the 
cntlll\', elCpre~scrl has grief at ~eing ~lurr<l\ . ' J,j nl Philnfll'lphla, J "dter uf l'llntu,ion thnt now heset, a 
Ba\•arrl an mortal agmw "I ha\·e no :'\orman ,\J iwrti '2 1 uf ::-;pranghchl, and perplc,ecl world. 1t is indeed diffi('u lt 
nced uf p1ty," answcrecl llnvnrtl, "fur l'hilllp R llclphus, '2() of \\'llrt'l'~ t"r tu ha~ upun an)' fixed point of o rienta· 
f rlil' as u hrnvc mnn : hu t I pi ty you, All nl these men were m·un• ns un tiun. The outlines of tuture peaks of 
si1wc vuu are scr\'ing n~:ain-t your d<!rgradtwtes anti ~e,·~ml uf them were prus.:r<'ss nrt: shrouded in the mists or 
pnm·c. n1ur m untrv, :anrl \'Uur uath" un tlw T l~t ' ll ;.: E \\'S st:lll 111 earlier urwertainl\', hut although we mnv dis· 
llnving saul these wur<l <. he d1•-cd has n·nrs \lr lnhnson wa< Vlt'l' presirknt l'(·rn tht!m hut chmlv if at all we know, 
eves 111 death. hut ht la\'l'' (Ill Ill the and mana.:anK cdatur nt the 'g\\'~ anrl if \\ l' learn annhang from tXJ>eraence, 
ml·mnn· uf all his t·uuntrymcn as t he cdatur·lll duct nt the '.\ i tl•rmath, aum that thl'\' art actual!\· there It is 
lnll' cmhotlrrnent of inrhvitlual hero l..nuwn ns tin· · Pl'clrll~r .. li e was al-.. suret r nut hlind nptimi-.m that preach-
i~ m . lm·nlty. hnnor and stainless t•ha r· t elllll ~ nHulllgcr, dass ~encwrv. anrl c,. th~ vahiL' of faith, but rathe r ohser-
OI' l(·r. prc~irlcnt ol thl' S. c· J\ c'uliuwll>ixon. vation nml cmnmnn sen~c. i\ mnn 
This rt\'i liza tion of thl' twent ieth I fou iHil.•r ttl !-'kull, wus pn·~~~~~·nt of tht• wa thnu~ faith in himself octs tt R n drug 
c·cntury, nncl e<~pct·ialh that of 11ur •lwn Tgl'll '\ t•:\\'S .\~socin~iun in 11111 • lllc u1><111 sm·a• t\ It is C\'idcnL that a 
I ( I (IT 'tar aftl·r at w01 s urgnnazed . · . tll'l ac c 1s n t·our>c \'ll't v t 1 crt•nt , <tJt'lety l'lllll(>O'I:d solely of ~uch men as 
Crum th.ll of mediaeval tunc< The im \ l r linn·• •~ 11 fnrmlr prewlcnt of rluwnt•d tu ultimate <lil'intcgr:llion On 
pa1 t 11f the maehane upon •tllll'l\', the 
dcvclupmcnt of rna~;; Jlmductron, the 
fnhulou~ growth uf the m~nnt< nf t rans-
P•Jrtn tion, hove hruught inlu being 
p rnllll'lllN n( stupendnuN unpnrt , anti 
we nre now in the thmt•o; uf Rrt>ping 
fnr thear 1<olut10n \\'~ hcnr a g reat 
deal of nun-.en1<e ahnut thl.' imtlurtnnce 
of rollct·ta\·i,m and thl•re are those 
tht• .\lumm .\s-.<>d:tllun \lr .\lhcrti 
wus fm111crh t'lt~ss sct'rl:l.nn und \ it·c 
prc~itlcnt, nnrl pro:~iclt!nt uf tilL'~ t' A 
;\l r Delphos W(l' on the TEc' JI i\ E\\ ' ~ 
1'taft fnr thrc~ )l'llrS. t'U pt,lirt nt 1 hi! 
l.asl-l•thall tl'tlm , and prl·sHil' lll uf tbe 
.\thlt•llt' ''"'"' ·iation ~lr ~llllrH \ has 
whu ll•llfl us to hdicvc that in thio; 
mndt·rn et'll lltlm)' t he intli\'1dual ClCis t~ 
nnl\• ~~~ n tiny co~ in the grea t machine 
I t't·ll pre,athmt ot lht• \\\•,11 rn :>oc" 
Yurk untl Phaladd[1h1a nlumau, ;uarl 
rl'pre.uth tht• latt..r tli~tru 1 un the 
.\lumni t'uunt il 
mado l111 of the sum lmnl nf a ll t ile t•on tit~ uallv rt•tmcins.: tht•mM•h•t•s. ding 
'-1n~:lc human hemgs in nn v given so· in~o~ tn thl• !.lune nlrl idea ~. many of 
ciel\' 'fhas fennent nf ideas has ginn what h nlll\ still puo:.<e~~ , -alichtv. it is 
ono \'CT\' pernicio>u-; rco;ult It haco weak tnw. hut nthcrs nf whic-h herome shop. 
cncd the fibers of ~tf.rdaanct• I t has worn if nnt t·1nirety inarlcquall.' lo cope 
l'llU'cd HI gnl\\ in the mmds uf far too w1th new 11ituation~ The centnfugal 
mnny people the (•orwit•tiun that their fort•e thnt pull:. humnnit\' CHlwar\1 to 
own l>nlnllion rlot•s nnl rlL' Ill'llfl hy anti n10r,• p ru~:n·~stve ctmrt•ption~ L)llll!nntet< 
l nr~o:u upun their uwn c lfn a ts hut de· a.:nin frnm i n divirlunl~ tu wltuan fntul· 
\'uh·~:s upnn lhe stau• I t hill! ~iven ism as un ~·lltpt\' wmrl 1 rv ns we: 
hirth to a defe:ltist ntlitmll) lO\\ard ma\', we n umut escape tht• rN·ognitinn 
life, <tuncwhat akin tn fatali~m. t he nf tlw truth tha~ in till' mutlc:rn wurld 
fl•ehng that whatt'\'Cr i~ gomg to hap. a·; 1n thnL uf past a~:c' th~ «ecn•t of 
I)NI tn unt• is tonditiOnt'tl hv ex terior .ulvan1·1·ml' ll t lies in the tlnwering of 
fon·e~ t hat the anrlividua t cannot tht• t'lltlnt i tie~ uf tht• ancli\'itlunl. We 
mnuld in 11 ny way, shopt•, ur mnnner. 
ll iN St•lf·llv idenl thnt th is VICW ob· 
llt ruct:{ nut only prllgrcss hu t a lso the 
attnulnwnL uf any dr~-;rre of relit hnp· 
ll'lll'S~ I t as a pmscm that wurl.o; slowly 
hul an,itlu•u•h· .md " JU!<\ ns rle!>truc-
hn: n' nn\' mahgnanl di~Nl'l' and un· 
fnrtunn tl'h' nhout ns dillit-ult t n l'Ure 
\\' c need toda v mnrl' mt'n nf the 
llavnrtl l)'pc, in whoso dllll'ttt•tc r de·1 
fl'llllsm i'l l'On~picuousl v nbscnt. We 
must awt fnrget thnt whatever new 
Cl'tU1nlllal' funns ma\' l'omc in tu exist· 
t'lll'l' 1n the near or fli,tant future the 
S<·l'll'l of sm·~·cs:; must l(t•nninatc within 
the mantis uf indi\'idu.lls who " t all have 
frrti le im.1ginations: tn<'n who l' nvision 
sucictic!i thnt nre f)rngn•AAive nnll no t 
sltlgnnnt .\ s Einstein poin ts nut in 
n \'~rv ~timulating artH'It•, the key to 
prngres< wrll alwn'·~ he tli•t"overed in 
the 1'3JMhllities uf i•oluted people who 
rl'fti'u tn remain ,.uhrnert.:ell, who are 
unwillinn tn h~ten onl\' w the \'Otre of 
the mllet"t1ve gruup n:; such If we 
turn the pages of pnst histury, \Ve ob- l 
~~n·o that all in all evt•n ts hnve been 
shapNI and (lre,)ared tw inrli\'idunls 
Wherever mass mo \'ement!l ha,·e played 
tho tlet·i~i\'e roll.', thcv in tu rn have 
ht·cn l{lnerated hv the leaders of the 
mn~" " " mure and mon• out:>tamling 
men have a"-<erted thl'lnsl'lvcs in \'ari-
ou.M fields of at'th·ity. in nny gmup, just I 
so mut·h more ha~ tha t ~:~roup <'Oil· 
trahuted to the civr li1ing innu.ences of I 
tho world People in the aggregn te 
are prone to whirl in a fruitle«s circle, 
nro ntH rttl rlcstinetl ~o he lt•orlers in 
i.AB PARTNGRS AT 
MONTANA STAT€ 
COLLEGE IN 193~ 
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thu utlu:r hantl, the deep-rooted t•on-
\'it·twn w11h111 the indi\'1dunl t hat he 
~~~ a June pcr~unulity ho" within hnn-
H·l f r)ntcntaalitics ne ts ~~~ a tlrivialg 
forw ( ;l'l cnough of ~ud1 men 111 a 
"ullc< tin· Jo:roup anti ~omcthan~: is 
buunrl tu happen 
It 1., apparl'llt that in th is n alt of the 
anrhvitlunl. t•atrls nn: ex trcmd\ n1111<1rt· 
ant fur nf nmr::oc individunli~n. if 
utll·rh· sdaio;h, prnves n retrogrc"ive 
influt' IH'(', ana,. L•ven lead to d1t1us. The 
!(IIIII mus t Itt• sc lf·t·ultu rl• dirct•kcl by 
n·~arrl lor tht• wt•lfart· uf 1 he group, 
and nwta\':lll'rl hv the hdll'f thut de· 
fl·n t 1 :111 unh he tempurarv . th01t the 
m:art h nf man toward a hrnad~r finer 
mort' ltt•nctil·cnl L'h·ililatiun ma)' a t 
tiam·s oppeur to falter hut I'OIIInut be 
Stll lllll'CI. \\'hat sudety mrt\' ltc lik11 in 
th(' dis tll lll lutun• we clu not knnw 
l'rcdll'tlons ,\rc dangerous, hut I thi1tk 
we m:l\' dare to SU\' that lh" members 
of that '«lnCl\' , if at is a llt' rfel' l one. 
w1ll Ill 1ncl1\'1rlual~ who have plenty 
nf '"" rc-.pet t nnrl ar~ not :'If raid to 
than l.. fur tho:mH"IVl'!' ami to ~land 
Il l " '" t ilt• I r own feet 
@1-110 5TA1E 
LABORATORIES' USE 
5000 FROGS · 
A YEAR, AT 15¢ bACH I I 
---o-
285' POUND GUARD! 
• Pl.ffl" SMITH TEXAS' BEH~ PLA"r'S GUARD 
ON 1Ht ST. MAR-fS tNIVERSITV 
~ IWTQ'.IIO) FNE. 
April 6, 1937 
P.G.D. wimmers 
\Vin Meet \Vith 
Three Fit·sts 
I thml Rush tun I P (; () l Tunc 1 U'J 1 1>11 Ill!; \\\on l11 ,\1 ~<~1 I P . C I) I, 'l't' untl I 'oils tusH (.\ T 01 . thirol, ;\J,-. 
Dunakl IP s 1\: I 
Enmts lins<hcd \\'ctlnc,tf.l\ 
22(} l'arcl lr,•to sl\lc \\'.,n II\ ~lo~tlln 
1.\ T 0 I, ~cmHI, Kunihulm I P (; 
--- D I, thirrl <:ruuls- 1 T K P l 1 •urth 
A.T.O."s Neuresl Ri\'nl T t·nil- lla~ch IT X ' Tnnc 3 II u 
, p . l HiO nml rl.'la) \\' ,m In I' (; I> 
wg l1y 11 oanls ; P.S.K. "r1·u1sd: ,\ T n. third r l o. wunh, 
TECH NEW 
TECH I l'h,Jpd talk~ anti th< fullt r Le<·turc$. EWS 
Cmt•t·8 lli~hl i~hts In till' former tht• talks Hrt• ~iwn h)• 
nwmhcrs <~t tlw 1.u·ult1· stucltnts. nnd I c 'on tlmsc•l i rom P .1):<' 3, Col 51 
.1 numhcr nl nunistcr~ lr••m ne,onrl))' 
Official 
Pbolop-apher• 
For Tech Men 
Since 1912 
5 
Atul T. .A. P lace 1 s 1..: Tsm .. 1 :!.' 
l'htl'i 111 tht• XE\\':-; rt!SiJ.tn ht•t"tlll,~· u( 
.L P••litk;sl stantl t.lk~n in an l'<htorsal 
Tht <'X<'<·llt me ut thss hran,·h ol the 
\EWS IS 1\t•ll 'ihtl \\11 Ill tht? I.HJ.tt' 
munl >< r ul l<'llt•r-. 11 rittt•n 111 tu 1lw 
~I~\\'~ .1t.out t•clctnn.1ls. "hs<·h han~ 
'"'•·n pr;tllt•r l 
upennr trained grOUil oil ~wsmmt!rs I Physics De p a rtmen t 
1rnn Plu c:.smma Delta tnuk the In ter· .\ tupu 11 hn·h Itt' l><·t·H ut mut h 111 
fr:lt<·rmtl' swsmmm~: matdws twill thsl; I llr R I \ oun~: SJXlk•• "11 "1'1,.,.j._... l•·r,,t "' tht: .1lunuu h.s~ l~t·n thO! 
);ht \\'erlne~rl:11· and Thursdnr in Fuller ~)t·tcl'1.~1inn t ulll 111 ~om~ l 1 h1·~"·al 1 , 11 1. 111111'niHR c•hapol talks giV<' Il by the 
l'iltlr,·hett In the 111•>11 thh h·Nurc" such 
ss~<:,lkt'r:< "' Bill l'unmngh.un a famous 
'l"•rts wrstcr. R<'lllll~ Snuth, a wtll· 
l..nPwn l~nghsh authur rusd lecturer; 
.uul t.;snl,•v ~l:ulwr, n dsstingubhed 
~··nlug1st, ha1 c g 1 < 11 th1 h•ttllft''i TUDIO - 311 Mala Street 
The Fancy Barber Shop 
Enabllshed 1121 incorporated IJ 11 U Mai.o Directly • ._ Scad.. A 
p, ... 1 "11h t•lcven pnsnts tu .;pare m·l!r <t:tnt.. at the J>h, "~~'' 1 ollu•1usum. farultv, .wei the munthlv Jlull,•r L~c·· Elwoo<l A<lants, Inc. th~sr nt·<lr<"'t l'Uillfl<'Utur, .\lpha Tau I Tu,•,da1·. ~larch all Tht r, '' a .. m.lll tur.·< 11 hh h .If<· puhh,hc<lll\ the TECH 
Clnws:n wsth t•ightet:l\ points I' hi Si~o:ma hut hatllsn~: tli<t'rl'pnm·y Ill IWt!cll 1 ht• ~ 1•: \\"S Thss ts qllltt• denrh ~huwn 1>1 154-156 !\lain Street 
"<~1'1"' •·nnw thsrrl wuh ~:Ieven J>tlllllS rl'"uhs ul chtlert·nl <1.-termsn.nwn• ul till' number 11f lt•th:rs r,.,.,.ll·ed '" the WORCESTE~ MASS. Compll meiiU 
anti Tht ta l'p•ilun Omega tonk tuurth tht• sam(' ,·.,u~tnlll Thc'' tlsti,•n•n«'' E<htor Ill·• h d (rum tht: alumw. 11 ho F rth' T 
pl.u·t The s A. E.. nata tors took firth art• nutside the hmlls o l t•rror und Ill• read the ;\ E\\'S T lw t'111ll.'):t' ha~ hl't'll llardware, Tool• OM Paint arnswo 8 exaeo 
II••" ~~nh three pnuns fnlhl\1ecl lw T rlimtt• thnt a rl''l'll>n uf the thl'urv is IW\ ft>rtunn tt• in hn1·ins: hnd a num Lig#t ting f<'i:d u re• and Fire Pltu:e Ser vice Sta tion 
GOOD CUTTING SIX llAUaQ 
NO LONG Y AITI 
h. P T X, .1nd L X .\ tsed wr the ~r~tllur.:d 1 r 11t e",ll"ll 'llt'.lke r:; (ur hoth thc Furni1lainga 
ill'-1 plnl'l! Wllh 11ll JlOIII IS -~-:----===================--==:-:-=~ Cor.lfishland and GoaJdfat Sla. 
l'h1l t:nm led mo't of the s wimming • ---~=-============!.....--------==---_::._  
in tht prdumnary heal', whsch were I 
hdrl \\' e<ltwscln~· wsth u mau e slht•r tirM 
t•r <'l'ond in ~,·cr1· hen 1 '''·:un Tht•' 
t<>t1k th~ rda1 with.\ T 0 t·mnin.: 111 ,1 
do'<' ~N·oncl whill' tlll'ir ril'alo,, . \ T 0 ., 
11ich Jlnl> \lartin ~wsmmsn~o: wert! ahltt 
tn natch tht· :no ,.,, rd fn·c st,·le trnm 
tht· '~~'llllllll.'t, Kun1hulm, hi' a lt•w 
't'•l r' Th,• rcquirl'cl dl\·es 11 ere nm n li 
\\'ulnc•<la' J S llt·n• th<: l'iumn.llu>n 
.an·~ lor till' rl'!'l nf thl' t!\cnts 
1 
'I hursdav the 111<'<'1 l>~gan 11 ith the 
Ill \art! lrt·<• st1 le wsth Ordl\a\' nl T 
l I> ~o:rablnn~o: the hr't plun• hr.u ~~·an t I 
r,•w teet from B;lm·r nnd \\'ch~ tt•r, 
l•llh ul Phi <:am. 111 21 I .; .\ . T ( 1 
''llh Jad.; . \ l•·ut•k '\' unmsnl>(. wen: .lltlt• 
to take their lust IJ rst pla rt• 111 the IUO 
'ard hal·k o,trnkt: wsth L.uul\'11 nf :.- ,\ 1~ 
tnl..usg '>CI'osul for tht·sr nnh t hrt•c pnin ts 
111 th1• mt•t• t The dimin:llinn m.ttl·he;, 
tht clu'' IH.'lurc hue! ddinllt·ll· rlt•l'idc<l 
th<· ICKl )nrd hrcn•t strokt· "'•' IJCtiH·cn 
Phs Ss~o: 111111 Phc Oum I 'hopm:111 11( I 
P S 1..: was ;thle to run aw.11 from ,\!Ill 
nr l' hs Gum nnrl hns~hecl t hsrt" fe<' l 
nht•ilfl nf lm rsvnl 111 I 2:l llluuwlt of 
I' :-> 1..: ami . \ lx·l fnu~:ht uut tht• rtll'<' 
m·•·k ancl ned.: hut .\hel linalh man 
a~t·tl tu pull ahead n '<'lint lt'l\ ·f~l! l to 
tal.., the st'l'lltHl plan· 
Th~ hnals 111 tht• HMl 1·anl tree stl'h• 
W<·n• t•Maltlishctl Wt·tlnc~drl\ a~ ll<! twc,•n 
l'h1 Stll''· t'harllt' ~l it-hl• l , anrl Phi 
( "1111' lhsshl'l flu,hl} nu,t·<l .shc:ul 1111 
lh<• lust two lap~ w hns'h nl~•ul ~" It!< I 
11h1•rul uf Mil'isel l{u~ht.•n uf P hi 
Gam tnok thsrd plal'l' 
Tlw up tHHinl dl\'t' wnc hl'ltl Thurs 
d;11· with lh,• thre1• ltmrlin.: t'lllllt!slnnts 
111 till' l ntcr·fratcrnitl' rac· .. htl\'ing thl' 
••nlv Clllnc~ ,\lld u t Phs Cosm garnered 
first pl tH'I.' 11 1th ~ 11 P<'rlllr ' Jtlus ht:• 111 t•r 
hss lltare't l't>mpetitur I 'unstant uf . \ 
T 0 :'olr l>nnalt! nl I' ~ K ln~t nut hr 
a '1'11 111 few poin ts 111 the t'ttmpctHIIIIl 
f11r t'I'IJnd plil l'l.' and hart tn l >C.' !'a ti ~fictl 
111th thsrd 
<Inc CI'Cilt uut nl the ordsna.n l'll 
hann•cl an otlwr<~ sst• ra tht·r dt•ut} ;lWI' l 
"ht·n the t·untt.:stant• 111 thl' 100 ~ .1ni 
tr,·t ~tl'le got awa~ tu a tal'<' ,tart nnrl l 
tlsrln't real•zc 11 ll t!rn n''t'Ul' wurk 
~~'•• rlnnt: h\ lhl• t "" cmltn u )url~o:t· ·. 
P.vnn~ anti Lt~ve whu tlll\'1! sntn the puuo 
anti s lttPJJNI tht! un~uspccting l'Oil tc ~· 
t.ln t "hu '''l'rt: un t hl'ir >-<·t·wtrl I eng t h 
r11ul rarsn~ tu gu Buth El'an ' and L<>n• 
11'1'1(· 11111St l'IJrc:fuJ l ll rCI\111\'C ,111d pltH'C 
111 1-l•1t11l Cart the stu11 waH·hl's 11 hll'h 
hung nrnund thelf lll'l·ks hv n r<JI>t: un 
<m·h 111 rlsamt·lcr, p lm•t•rl thert.' 111· Saktv 
!'cr-t, Vrunk C~rant . 
I ht· winnsng uf Phs l iam ui thi ' 
~~~ nnn11ng nu•et pl:wt•d Lhc•m 111 !.t'l'uml 
pl.u·, a~ r~:.:artb 11uints ww~~rd t hl.' 
l:f:\1 ·I troph1 T l ' 0 lcatl"' wnh 119., 
t"ll"'l l'cl hy P (~ [) , IIi , P S K , Il l 1i, 
L ~ .\ , 101{ .• \ 1 o. 1005. S .\ g 
llllt.i T K P 10.; , T X 119, anrl S 
(I l',(i65 
10 1 nrd free s tvlc \\'on h\· Orrlwtll' 
rT l' 0 I, ~t-l'<)nrl. Ba.u~r I P G I > 1 
thrrl, \\'eh'>ttr ( P G U I Time 21 4 5 ' 
1(1(1 \'a rrl ha(').; &trukc \\'un hv ,\ kod, I 
rh.\ I' 0 I. scrnnrl. Landell IS .. \ E 1. 
t sr•l. llu~.:k IT t: 0 I T1111(' I 25 :l.i 
Hill 1·arrl hrra't str11ke Wcm hv ('hop 
m;!n I ll, S K I. second, Abt:l ( P (; , I) )., 
thsrrl, Blauvelt I P S K l Time 1 2.1 
fl'lllll varrl free stdt· \\'on hi' Bushel 
C • 0 I ~c:t:ond, Ms('hel I P S . K r. 
Philip Merivale says: 
uM y throat's grateful for Luckies 
-a light smoke" 
A n independent survey was made recendy 
among professional men and women -lawyers, 
doctors, lecturers, scientists, etc. Of those who 
said they smoke cigarettes, more than 87% stated 
they personally prefer a light smoke. 
Mr. Merivale verifies the wisdom of this pre£ .. 
erence, and so do other leading artists of the 
radio, stage, screen and opera. Their voices are 
their fortunes. T hat's why so many of them 
smoke Luckies. You, too, can have the throat pro--
tection of Luckies-a light smoke, free of certain 
harsh irritants removed by the exclusive process 
•1t's Toasted". Luckies are gende on the throat. 
u In one of the first important parts I 
did in America, the play called for a 
long and very trying individual perform~ 
ancc. In et.tery scen e /or five full acts I 
was on stage talking almost continu~ 
ously. The strain made it imperative that 
I safeguard my throat and voice. After 
trying different brands of cigarettes, I 
came across Luckies. They stood the test 
and /or many years now I've enjoyed 
them. I Like the taste of Luckies and my 
throat is gratefuL for a Light smoke." 
THE FINEST TOBACCOS-
"THE CREAM OF THE CROP" 
A Light Smoke 
'tit's Toasted''-Your Throat Protection 
AGAINST IRRITATION-AGAINST COUGH 
( 
6 
T.U.O Leads Intramural Bowling 
With A.T.O. Given Chance to Tie 
First Place in Last l\fatch 
P.G.D. Finishes ~fatcbes In 
Second Position With 
21 Won and 11 Lost 
DEARBORN HIGH 324 
Chance T.U.O. and A.T.O. 1\lay 
Be Forced Into Final Play-
Off for Bowling Trophy 
The final statistic~ a~ relea<;ed h~ 
Prof Carpenter. Apnl 3. show thot the 
Intramural bowhng i~ far from finished 
At present T . U 0 leads Phi Gam by 
two point~. but .\ T 0 has one match 
to piny with S. 0 P . If A. T. 0 . is able 
to take four poin ts from S. 0. P., they 
will he tied for first plnce with T U 0 
and will send t he two leading teams into 
extra matche~ to setlle the winner o f 
t he Bowling Cup for 1936-7. 
Summary : 
Highest single string total- Dearborn 
123. 
Highest th ree string tota l- Dearborn 
324. 
Highest tea m !lingle- L X . A. 398. 
H ighest team total T. U. 0 . 1145. 
Fraternity Won Los t 
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L. X A. 
·············· 
14 14 
p s. K. 
·············· 
14 18 
T . K. P . ... .. ......... 12 20 
s A. E. 
·············· 
8 20 




La• t week'!' ~erie~ of problems caused 
t'1111ltlderahle comment, hut nobody 
~ccm~d hi find them terrihly hard. H ere 
urc the answers, mnde ns hrief n!l pos 
s1hle 
( I I The word~ are. rc~pec tively, "book· 
keeper.'' "typewriter" lwe understand 
there i~ another word of equal length 
that can be formed from the saml• 
letter~. but haven't been able to find 
out what it is ) , a nrl " unde rgro und." 
(2 ) l n this pruhlem, it makes no dif· 
ference whe ther the di~tance taken is 
the actual distance from here to Tnt· 
nuck. or from here to the moon. "X" 
mn,· he take n for the d1!\tance , but as. 
~uming 60 miles makes t he solution 
s1mple to see : trave ling 60 miles out 
nt 15m p.h. takes 4 ho urs , and returning 
[It 10 m .p.h . takes 6 hours. Thus, 
co, •ering 120 miles in 10 hours gives an 
average rate of 12 m .p h ., not the 12 5 
that wo uld be guessed offhand. 
(3) lt would take. u f course, 57 min· 
ute~. l n the remaining 3 minutes t he 
Oies would double their population a nd 
fill the bottle. 
l NDl V l DUAL AVERAG ES 
D earborn •••.....•.•........ ·• ·• 
Olson ........•••....•..••......• 
Cronin ........................ .. 
Lambert ••••..••..•••...•••..••. 
Constant •••.•..•. .• •••......•... 
1-' ine ..•......•••.. · · · · · · • · · · · · · · 
Hamilton ... . .••••.•....... ·•· · · 
Blades ....•...•.•.•..... . ...••.. 
Scotl ...•........• ...••• . . .....• 
H ughes .....•.•.......•••. · · · · · · 
Milliken ..... . .••• ••. ......... •. • 
Gibbs •........•..•....•.....••.. 
Lundquist ...... ... .•• · · · · · · • · · · 
l lolbrook •............•••....... 
96 (4 ) A little thought shows that , at 91.9 t he first pay period, six months after 
91 t he beginning, both "A" a nd "B" would 
00.4 receh•e 1500. At the j:econd period, a fter :.a 11 year had elapsed s ince the beginning, 
89.2 "A" would receive 1500 dollars while 
881) " B" would get S560, making S50 more 
88.4 fo r tha t year. Following this line of 
88 rea11oning it will he easily Aeen t hat "D" ~·1 will re<'eive, each year, $50 m ore than 
86.7 "A," making his proposition the better 
86.3 one 
Graham ........• .. ...•. ·· ••••··· 
l\lnlboeuf .. •.• ................•. 
~tune .................... · · · · ·- · 
llanson ..•.............•..... · ·· 
S tauffer .. ...•.•..•.............. 
Ledin . . ... . ...••••.. . .. . ...•..•. 
R hodes . • .. ... . .•.••.••. . . . · · · • • 
Morin ..... ... ..•.•••.••. .. ..... 
T hurston ...... ... .•........•. -. · 
Merrill .•....•...........•.•..... 
Messenger •••.•. ....•..•.. ...•.. 
Mvers ...... ... ................ . 
P.' H arvey . ............•..•..• . 
Lang ..• • ..... · •... · · ······•···· · 
Bates ..•.•.. ••• .... . .... · · ·· · ·· · 
Swift •..•.•....•....•.•.•....... 
O'Neil ......••..•..... •. •....... 
l.yman ... .. ......•.•...•......• 
Trottier ..... . .... .. ............ . 
Ko rolyshun ••••••....•.......... 
Mencow . ... .• ..••.....•..••. .•. . 
lloyd •..... •. •..••..•••••...•••. 
Riu .... . ... ...... ..........•.. .• 
Sawtell .•...••..•.••............ 
Burlt ........................ . .. . 
Spofford ......... ..... ...... • .. . 
Polmsbee ............ .. ........ . 
Rlovin .......•.......•....... . ..• 
C'hapin ........... •••••••... ...• 
TECH NEWS 
Mr. Robert M. Taft 
:i (51 A bit of nlgehrn here Let X equal 
85 9 the dis tance from the cow to the neares t 
85.9 end of the hriclge Then 4x+x+ +x 
85.3 +R I 2/ 3 •I (8 + 8 + x- 12/ 3). 
:g.2 W hence x= 21 1/ 2 Therefo re, 21 l / 2+ 
8411 8 ... distnncc t o center o f bridge, and 
84.3 total length of bridge 59 feet. 
84.1 (61 The an!>wer here i~ decidedly 

















:'~:ow for o ne for this week. This o ne 
wu put up to us by Pro fe:;sor A . L . 
Smith, without giv1n11 t he answer, and 
wt• looked at it fnr quite n while thro ugh 
a thic k fog. It seemed for a time t hn1 
we might hove to print. and just hope 
that someone would rome across with 
the answer before the next issue. H o w. 
ever, sucldenlv the hght shone bright 
and we groaned nne! said, " Why didn't 
we see tha t before 1" H ere's the prob-
lem : 
;\ right C'in·ulor cylinder is s tood UP· 
uh cription Blank 
Business Manager , TECH NEW 
30 lnBlitute Road 
W orceete r , ~11188. 
April ................ 1937 
DEAR IR: 
(t'heck ) 
Enclosed find ( money ord~r ) for one dollar ( 11.00) 
( caBh ) 
(or which please tend me the TECH NEWS until February 
1, 1938. 
l@ned.............. ... .. . . . . .. . . .. . . . . .. . . .. .. . . .. .. . . . ClaiM! ....... . 
TECH NEWS 
Tech's SwiJnming 
Coach is New 
.E.I. .A. Pres. 
Fa·ank Grant lias Won Many 
II onors Before Corning 
To Coach a t W.P.l. 
'llw Jn,.litu te 1s \'tr~· furtunate t o 
han· Frank Grant who i' one of the 
uutstnndmg !;wnmmnJ,t C'unrhe~ ot :\ew 
Entdand nnl'l n former thampion swim 
mer n~ 1ts aquatic in!ltructor. 
~~~ Grunt began hiR rareer as n 
swimmmg instru('tur at the Norfolk 
i\11\'al TmininJ,t ~tn t ion in Virginia in 
lfl21 I n 1922 he tuuk part in the 
Pn('llic :\orthwe~t mctt, his first in com-
petltinn. and won the fifty yard f ree· 
<tvle event. The next n~ar he took the 
Padfic Fleet champion•hip Ill the same 
even t. Following thcst titll's, r.lr. Grant 
n nnex~d nnnthcr laurel h~· winning the 
lift,. varcl championRhip of the U nitcd 
State~ Navv in 1921 nnd represenwd the 
~a\'V at th~ Olympk trrouts at Inclian-
apoli< T he following \'ear saw him with 
the one hundrefl vnrcl "nv~· champion· 
Ship 
On hcl'oming cmwh uf \\' orcester 
T l!t•h'l' swimminu tcnms in 1929 Mr. 
Grunt t'l!ased hi!~ C'ompctiti ve swimming 
and exen·iscd hi!t a b ili ty by training 
swimmers Consequently the varsity 
nntators placed second in the N . E . 1 
~ A championship in 1931 and third in 
19:12 Thi~ year Frank Grant, through 
his t•oaching ability. has the distinction 
of he ing e lec- ted president o f the New 
Bnglnnd Intercollegiate Swimming A~· 
sodntion. 
right in a C'Omer so that cme c-lement of 
it lies in the plane of one wall and All· 
o ther elem"'nt lies in the plane of the 
o the r wall, the two wnlls be ing nt right 
angle~. Then it is f,luncl that a spot 
on the ci rcumference of the top, lying 
on the quar ter-ci rc le nenrest the cor· 
ner, i' 9 inches from one wall a nd 8 
inches from the o t her ( t he distances 
mea~urecl perpendicular to the walls, of 
course). W hat is the radius of a circular 
section o f the cylinder, tnken perpen· 
diculnr to its nxis? If you do th is 
prohlem hr qundrn 1 ic equn tions, C'an 
vou explain the existt•1we of the t wo 
answer~. anti tell which cmc fits the 
comlitions of the problem? 
Tlv the wav, run \'OU punctuate and 
l'I\Jlltal7e this ~cn terwe so that it means 
something · "Smith where Jones bad 
hncl hnd had had hntl had had had had 
hnd the examiner11' appro,·al S mith 
woulcl ha\·e been C'orrN·t?" 
At Home Day Plans 
ll'nntim1ed from Poge I , Col 5) 
better tests and demonstrations. The 
whirling arm will no t ht' u~cd and pro· 
peollcn. "ill he suhs titutr cl fo r the six· 
element balant'e in wind tunnel demo n· 
$lr&tion It is e'<peC' ted that the Aero 
C'luh will displa,· the model plnne which 
i~ now under construction 
The Ph,·sics department w11l present 
a more ~<pectacular prQgram and s till in· 
dude the vario us phn~es of s tudent 
••nclenvM in lhit~ department. The lab 
C'io~scs will continue thei r regular work 
with all labs open to j!eneral inspection, 
whirh w1ll I~ aided h,· placards indicat• 
1ng t he s1gnifieanC'c tlf the work in 
proj!rcss. If possible, Sophomore 
phniC'ist~ will hold fmth in the lecture 
room, demonstrating the more spectac u· 
lnr cxpNim ents aided h1• the instructors 
Tables in the hall will benr fnrther dem· 
on11t ra 1 ions. 
On the first floor of Sa lisbury experi· 
rnen ts will be conduc ted on the magnet 
i~ and h,·steresis of iron: self· and 
mutual·mduc tance: double bridge for 
low resistances, inductnnces. capacitie!l. 
l'lt>l'tric waves on wires. thermionic em is. 
~ion: therrnocoupl~~ and re!listance 
thermometers: opt ical pyrometer : 
earth', magnetic field and the melting 
point of aJio,·s 
A prU s, urr 
pring and Fall Schedules 
For Athle tics Completed by 




Joint ~lusicaJ.- by Glee Club, 
Band, Quartet , Orf bestra 
After Holiday 
On Suturclav e'l'ening April 2 1th, the 
W P J Musical Club!' will unite their 
effor t• in the presentotion or n C'nncen 
ancl Dance program in .\ lumni Gym 
na~ium. 
t 'luh units" hit•h \\Ill t:lke part in the 
t'tHH'Crt nrc the Glee f'l uh uf fiftv voices, 
the 1'eC'h Concert Bnnd of fo rty· lhrec 
m~mbers, and the W P l \'ar~ity 
Onartet. Wil liam Wo rthle)• is again 
~inging 1\r~t teno r in the quartet. ably 
ns•is tcd h~· R oger Iffland, second tenor: 
~lerrill !'kci<t, first hns!l, and George 
~lcKcnna, •erond ha•s Frank Wood-
hurv, n fre~hmao member of the 13ancl. 
will I' Ia v a trumpet solo, nnd there will 
he nthcr speC'inl feAture~ on the pn1gram 
i\ ftcr tht' C'nnr<· rt pn'sentn tion, which 
"ill last from · 15 to 0 l.'i, l h<'re will he 
ctam·ing till midnight to the mu~ic of 
"The Jlo\'ntonians," another 1mpurtant 
un1 t in the T ech l\lusirnl Cluh'l 
Tit•kets will be clistrihutcd -.hurtlv to 
t'urnmittce memher~ in 1he fraternities 
a nd in th~ dt~rmiton They mny also 
\((' ohtu ined from mernlwrs of 1hc Glee 
lluh, Rand ur Orche~t rn 
Thi!! alTair will he the fir, t important 
S(oc ial e\·ent after the spnng vacation 
anrl all should take a cl\·ontnge of the 
opportunl tv to enjoy an cvcning of 
conl'er t music and flancing with the o ne 
hundred members of our mus ical clubs 
~~~ host ... 
The Glee Cluh ond Orchestra have 
Just romple ted a bus~· week On Tues. 
dav evening they combined with the 
Glee Club of Framingham Stn te Teach· 
ers College in presen ting a concert and 
dance program in Framingham. Fri· 
doy evening the f•'rnminghnm group 
111urneyed to Wo rcester for o repetitio n 
of th<' ~amc program 111 the .\lumni 
GvmnMium. 
After the vacation the ~lus1cnl Club.'l 
will rc~ume thei r acti\·illr~ On Friday, 
i\pril 16th. they will prt•scmt n concert 
and dunce program in Palmer at the 
high ~chool. On April 17th the 
"Ooynlonions" will ploy for dancing 
at t he Bancroft Rchool after their an 
nun! combined concer t with the boys 
of nummer Acactemv On April 20th 
the Glte Club will sing at the Belmont 
~lreet Oaptist church. April 22nd will 
find the t'Ombincd Cluhs ot the Munici 
pnl Auditorium in Wc:hster for a con· 
cert ancl donee presentnticm and on t he 
rvening of "t\t H ome Dny" here on the 
ll ill the ubove mentioned C'Oil('ert and 
dant'<' will t11ke plnce in the C\•mna <:i um 
On tht ~ccond floor in the lnhnratory, 
c~venments on thl' following will be 
c•nrrierl out mccllaniC'nl equ ivnlent of 
heat : temperature expnns ion : len~cs and 
telescopes: \'Clod tieF of reoction~> : cat· 
nlvsis: mversion of cane sugar (polari· 
meter). ~aponificntion: ionic velocities: 
eleC' trode potent ials. H ydrogen ion con· 
centrat ions nnd solubility, 
~tore Contests Scheduled ]11 
orne Sports ; Different 
Teams To Be Played 
FOUR TRACK MEET 
Numhe r of Footba ll Carnes till 
Limited ; E ight Games In 
Rnsehall T his pring 
Tht· athletic schedules br Tech's 
lfi:Ji >J!fing and fall activities have been 
completed by P rofessor Percy R. Car. 
pwtt:r ht.-ad of t he Phy~i cal Eliucalioo 
lkpnnmcnt Though the ~l·hedul" 
hn n rt•mamed as a whulc nearly the 
samt· rl!> lo ~; 1 year. several minor alter-
ation~ hnvt! been made. By comparing 
thesr rww blhedules with lho~e of last 
I'CIIr ~tnc notices that 11 few more con. 
tt:<ls hii\'C been ad1led in "om~ of the 
,,,.,n, nn1l tlitTerent teams have been 
~<'hNiulcd. hut there is s till much room 
fur cxpnn<:un in the number of con-
le-.t~;, t''JII.'t'ndh· in fouth:11l and tmck as 
1his paper hn!: pointc1l out in several 
prcviuus issues. 
Tt·dl hn~; urlded one murc opponent 
tu the1r li~t of hn~chall ~nme for 
19.1i, th1' ll('ing 1h1m initml game of 
tht· N:ll'un "ith .\~~umption College 
here at home Thill a1!1htion gl\'es the 
\l'tlrn n J.t~)(lcl ~en•on of eight games. 
ll nlf uf these. those with A~sumption 
Cull t>J.tt!, U S. Coast Guord Arndcmy. 
Mn~sfll·h u st• tt!\ S tate, and the second 
1:111111:' with Clark. will he played at 
hume while cuntests with Rhude [stand 
Stair Trinit1·. Xorthtastem College, 
and the first game wi th Clark Uni. 
\'ersi tv nrc to be waged in fo reign terri· 
to r" None of thPSl' games are too far 
nwnv fur anyone who is really inter· 
cl! te rl to aw:nd . 
C'uach Johnstone's track squad has 
onlv fnur meets this spring but each is 
a ''er~· important one This year the 
\ \ 'orcestcr T ech l ntersc.holastic Meet 
will he held here o n .1\lumni field in 
I'O nru•c•tio n with the Tech·Conn. State 
Meet This affords the team a fine 
chnm·c to displ:1v their excellent 
tnlen t Pollowing th1s ill o triangular 
met•t a!~ to he held at. T ech with 
Tuft~ and :\1assnchu~tts Stllte Third 
in the c;{·ries is a rlual meet with nos-
ton l'niver~it,· at Ri ,•erdale T o wind 
up tlw season the team will enter in 
tht! ~t!W E ngland lntcrcollegin te Ath· 
lctic 1\~snt'iotion meet nl C'nmbridge 
The Tcmni11 Team, Jet! hy C'nptain 
Mkht•l und under the ahle t'OilC'hing of 
Cnn(h ('ur,ini, has acll'led two more op-
ponrnts to it~ pre<:ent lis t of tenms 
The-e two newromers are M r T . and 
R hodt• I ~land • tate. There will be no 
mo td1 with Bo wdoin thi~ season. 
Ma tC'hc~ with Providence College, 
M I T. Tu(t..o:, Springfield nre to bt 
pln\'cd <m the Tech t'ouns The tour· 
nnml.' nl w1th Clark w11l take place on 
Clnrl..'« 11\\11 t·ourt<: t hh, vear The re-
mrumng C'On te~ts with .Rhode J~land 
Stllte. Tnnitv. and Assumption will be 
plovrd awn'' This leaves the TeC'h net· 
men "ith n rather full season of eight 
good ~ame~. 
Thi11 ~<pring the Tech golf team with 
mn1w hupeful and experien('ed Fre•h· 
mrn tu s \\ell its ranks will have one 
le•~ match than in past ~a~on• 
Wununued on Pnge 7, Col 3) 
ARKUS PHARMACY 
107 HIGHLAND T. 
Compounding of Preacriptiom 
has b een ou.r apecialty for 
many yeara. 
ST DENT : DELICIOU CHOCOLATE ICE CREAM SODA - 10c 
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Pre ·ident Ead e Presents Talk 
Before Large Group at Chapel 
"pl'iug und Fall Con1bincd 
Athletic chcclules 





Ath oea le~ )JiliiHry Pre paredne s as Peace ' u(egnard 
~tes:-;agc ou ""An Army Day Challenge'' 
\ t'\'t rthclt•'~ their SI!\'CII C:UIIIC:.ts w 111 
----
au ke~p th<·m Jll~:nt~ hu~y :>.o flll\tt'h will 
t.._. hdd a~:a1nst \onuch .\11 the rcSl 
ol l.ht :opnn.: ~ teams are "chcclult·d tu 
l>t> pl.tl ''" II <ltnC mat;:hc~ nrc tho~ 
with n ..... tl!ll ( nllege .\ mhcrst, \\' c,. 
lc,•an "hlle tlwso: with 1'rmit)' T ults, 
lngenionl'! Device o£ lill(' Rule und Calibration Ctu-,·e Tuxe 
Girl~'! as Height, Wt'ight aud Hoir Ratio 
" ur11 .. of Economic T h rcut in w· 
Proposed c u truliry J tlfred L. Peel 
Lcgi~:~lutiun £ l bli h J 
__ s a s es r. 
'I <«Il l ) \t'ilr' aJ:u tuda\' Ill \\' a~hing· 
!Ill th~n .t <llY 11ith a <l llll't tuwn· 
hJ..t t:Jno•l>h•·rc. thl're 1.'\lstcd a tcn:;e 
nurt 1 '"'""~ fcchnu 1'hc ~ S 
\I. I E• • anne<! mcn:hantmnn h.ttl b~n 
Prize Award 
Hunclrcd Dollar Priz(' For 
Junior Proposing Besl 
Et·ouomi(' P lun -.unt.. o tt l 'hnnt '"' tht• fir,t und ,\ mer 
11 ,111 hH> l<lSl . \ 11 were kt•,•ed up for 
:<II .,n-r.:d 1h11t " n the murr,lw the 
nrtultrl wuuld dcdnrc wur ugnm~t the · \ 1111/<' of lint' hunt l r,•tl dnllr1 r~ i~ 
lmJI< nal c~rman Gn,·emml'n t . ami f1>r a\'allahlt' fur nwn rtl Ill n m••mhcr of 
till' .. ,.,,,nrl lime in us hi~tory would the .fumur da<~. \\'orec"ter Poly terh· 
tml.tr' tn n war u\'er~en n ' lthlllutc, "ho tli<pla "' the most 
'nl<'t .fuly 2'>, 1!111 a ~;rent \\ar had ah:hl\· Ill thl' dc1·clopmcnt and presen· 
'"'"' unrlerwa' in Eurupc, nnrl was t:llrlln ••I an cngineering•t'C'Onorn•c plan 
.,111cru 1~ tts lourth , u mnwr t·nmvn i~;n. 1'hl' pritc i~ tinanrerl h1· :.t r \\'ilfrerl L. 
tintl1111: tht• nllie~ st rug~:li 1111 ulmu~t with P t•<'l. l\cw Y<1rk banke r a nd hono rary 
lo;ll k aga111~t tht• wall ashore nll(l their memher or the \Y P. T Alumni !l~so­
~-.. nun. n•t anti I he \'t•n• l''- iMem·c of t'l!t 1 inn. 
thl'tr p1 • pll· threate•wtl '" t he l'·hoats P urpose of the Contest 
unre<tri< ted warfnr~. \lr l,ed ami nthcr C'I.I'I'U\IH's he· 
II~• <~U'l' of German<·, cll'rcgartl of ' ' n that sturll'n ts shnultl he mllre 
tht· amutities of Cl\'ilucd warfnrc in· I o.:tr<~n~h llllprcs,ed with t he facl lhal 
•·ull 11111 the luss uf tht• th·cs of .\ meri engmeer~; nt•efl a l.nowle clj;:e nf eco· 
t'llll 11tizens, our peace-lo ving presi· nllllllt'S a'< mul·h tl!' nthi'r busi11c~s me11 , 
clt•nl \\'uullruw \\'1lson, hncl h rokcn un<l t hnt tlw nhilit l' tu cl ist•us~ ll tHI de· 
thi'I"IIHlllt' rel:.ui,ln>~ 1m Ft•hru tHI' 3rd, 
an•l """ fnunrl hinhclf forC'I!d hr ci r· 
tllln-t.tnlcs beyond h • ~ l'Unt rol to rec-
unum•rul to c ·,.n~; re,s lhal wa r be de· 
fl'ntl :tn irka i~ e~~cn tia l tn ""'re•s 
The: nhJt'tl of the cuntc .. t is 111 mal..e 
11\t:ll l•nlWIIIUS lint Ullh of the lll'l'eS.~I· 
I\ nf cll'n•lnplllf.: idea" ami •nl\'mg 
pmhkm ... hut abt) or the net~ssi ty or 
lllllUIHIIlf.: thn'L' "hn t'rllllrul the trial 
nr ndup llllll uf new u lt•ns that n pro· 
pust•d plnn i>~ snund. 
Contest R ulea 
'\ut murt• than thr••t• l u11111rs 111 
n·~:ular '-llllltlmg rrnm l'adl .. r the four 
ma 1ur rlqmrtment>~ ((;etwr:~l ~~·it'n<:c 
t'nmhmc1l with t'hemi,tn·l m.ll' t'llh!r 
tht 1'1111\C-t . \pplic:n tinn~ fur en try arc 
ttl ht• mnde to the head nf t lw rlc part· 
ment nil or lt~·fnrc . \ pri l II Ill! will 
sciN t the n11npc tito rs. 
2 1-:;~dt nmtcstnnt will 'dl·t·t his 
"" ll •UhJ•·• t l it• ma• tall upun any 
memha ul thl' tea t·hmg s tan fur n ... 
... ;,t.lllt ,. in m.1 l..m~: the dtnlt't· hu t there 
'hall 1,. "" c·o.K hmg hi' t t•adlcrll Ill 
w"rl.u111 out till· pruhk•11t n11r 111 p rcpnr· 
111~ tlw rl!port. 
a Tlw 'II I IJCrl til Ill' dt'l'll-'l'tl ~hall 
~I T. nnd Brown arc to he hdd 
:t\\tl\' Prosp<'<'ts look tine and with a 
little ~ummcr <l'l'ath<'r 111 wh1~·h 111 JlniC· 
11n· thl' It 1111 should u.Jme out "wnh 
lh'lll)( I'Uiur... ,), thl! S<l\'11\1( I(•IC' 
· Pet<'' Bigler"' foo tball tt•am \\ ill 
l:tt'<' tlw .... une teams ne' t full in the 
snnw ~cquen <·o: n~ las t v~ar. llu we\ cr .J 
t ht' t hrc~ ht>mt' games hn,·e lwcn 
dt.tt t)lt•d w Connecticu t ~tn t.:, Rhude l 
l ~laml ~IU t t .• tml ~J a,~at·huo;eU!> ~ta te 
all ol '"Itch were played aw a\· la'- l 
'''"'"" 1 he thrl'c !!:ames pit" 1.'11 hl'rc 
last 'l'ar, l' !-> I <•a st Guanl Tnmt\, 
.llld I< I' I ar~ to he wa~:t•d 111 furc1g11 
t••rrnun· th1s •·car T he team w 11 h 
\ ttr) lew ' a r~ih· men lust th rough 
I(Tntl uu UOIII ur o ther rt'nsuns !<huuld 




:.!\1 \ orthcu•tcrn Jill• to n 
W. P . I . Golf Association 
t'all\3 111 II F. Lundqui•t 
~lnnn~fr \\'. $ Bushell 
SL IIIWUL8 






1:1 1 rin1t~ llartford 
20 Tul!s uo~ ton 
2:.! M I T. uo~ton 
2;i I ln m n Provide nce 
w. P . I . T rack Association 
( ':tplllln J{ J•'. W ebster 
~l nnngl.'r L K Bo~rhcr 
l tltll'h J 0 J ohns tone 
~L' IIF.DULE 
( ~U IU\ S tate !l ome 
In t cr~t·ho lostt t·s 
s Tult ~. Mas< l'ltttte, Tntlllllular 
J lumc 
I;) 11'"'"" l 'm\'. Ri ••crsiclc 
!'-t·l a1al dt.ul"t'~ ha\" lw~n u mlt'r· 
tnl..cn 111 the 1!)37 s01·~·t-r s~.·hcdull• :;, , 
~ames nrc to he Jll.tvcll agnm t h1s fall 
l lu\\t:l'<'r, t•hnng<·~ in OP I'Illl l• nts have 
:.!1 ·22 ~ g I .\ . \ l'umhrul~;c 
l~t;l'tl 11\!Ult• The :<ca son hewinR with n 
)(ll tiW wtth Hm wn whidt rc pllll'I!S Mt~ss·l 
adtu~•· t t ' Sta t<· 011 the nl'w ~dlt•< lu11•. ~Ia ~ 
Tr111it• .111<1 ~. w B~!lfunl hn• 1.' a lsu 
lw,•n t"lnmnatcd and rt!('lat·ed h\· Wes-
J,.,·nn ami F1tdtltur~; Ten••ht·r~ 
Th~ I ru-.- I uun try :,t.ho:du lt' h11s unly 
l11.·~n .lltt•rl·d 111 une respen msteac l of 
runnin)( auain-t Rh<1clo: Island Stutc as 








l'aJitn•n (' R. :\lich cl 
Mounge r T E O'Ne1l 
('u:llh I{ \' .l'11r~illl 
~l'IIEOULg 
I{ I ~lUte 
Pro• 1tlcnec 
I 'larl.. 
~ I I T. 






,\ <,lllll J> tlllll ,\ssumptlw l 
Tuft t~ llum e 
tht•\ rlul lns t lall they wi ll tnh n n nu~>· :.!tl Sp ri n .:tit· ld llmnc 
tnn l' niH'rsttl' t ill the fn1111hn r T ech Jlt)OT II,\1.1, ~I' III~ I)U I . l •: 10:17 
ruurst· 1 ht• team 11ill 11ti ll n m with ()(o t 2 l ' S l'. C A . New l.undon 
tlw I·.,,,,, t. u.trel ,\1-adt'nl\', ' I run t v II I flllll \ llar tfu rcl 
r'unno:< 111111 !->tate, ) Ia" S t<ltc nn<l 16 l'wm S l.tte Jlumc 
I< I' I l lw lattt•r w1ll tnl..c pl:tlt a t 23 Mn•s State llome 
R I' I . I ruv :'\c\1 Yorl.. l ~t•htrt the :Ill I{ I l't.tlc llumc 
luu thnll H·am plroys I< I' I nt thc1r :O.u\ fi R P I Troy 
home: field. Sl )('t'Jo; R Sl Ill': J) U I. g 11137 
1't•t•h hn'< ndtlt•cl th r.•c ll lilrt• oppt!• 
nc•nt~ u, 11 • 111.-k,• tlmll "hed u lt• nn tl 
has dropp<·d lim ( ulln·, \'enmmt u n d 
:O.IITIII)(Iidrl han ltct•n urltlecl tu t ht• 
~t·ht•clult• wluh• l'ia·hlmrgh I t•llt'hcrs 
.ulfl .\ nml•l ( nllc:~:c han: IJt·t:n rl ruJifWtl 







l'rol' ide nt'C 
llttrtfurtl 
l'unn ~ttl tc 11om~ 
I• ~ 1' ll omc 
T nt t- ll umr 
\uv 0 t l.trk C lark 
r IWS:-. t OV\'11{ \ St'IIED U LE 111:17 
01 t :.! l S t • <: t\ :'\ cw l.u nrltlll 
II l'nni t l' llnr tfo nl 
Ill l'nnn S tate 
Tht· IU:ti' hu~l..c thall \c&•llll UJIC il'l 
\\ilh n )lOIIII<' \\llh .\ s~UillJiliU11 a t hunw 
Othl.'r h11nH· f.tllrll C~ :He It• Ill.' Jllan•rl 
Wi th ('ulhl', l lr1ston Unil·N~I t r. IUI(Id e 
t ,Jaml ~llltt• 1\ruwn L'nin·r~tl\' !'lark 
1.•1.• "' "u,lev in .11~ he wa..' t:om· uu·hult· au t't'<IIH•mil prnblt•m \lith o n l' • < lll:tlll'l'l'lll~ ha,·l..~:mullll , :mel 111 ,·11Jvc nil er•ih \Ia ~arhu,ens Stn t t•, n n rl 
d,lfCtl :.!:! 
:II) 
\In ~ Stn tc 




Jlt'llccl t • n-.11rt tn \Hir a• t he onl)• \\ay 1 :O.pnn~:hl'lrl C ullt·g< The Tt:dl t·nntt-~to; a n 1111 r• h· 1• 1111 
<lit ot Hll mlJ>"''lhlt.• s1tun t.nn letTer- • . tu Itt· pla<t•1l ll\\il\ are t hn,e with ~"' ''"· thuu.:h a~ clc•lrou' nf pence as 1 rht turlt:nt nutst \Hrtt u hnel T•uutv ,,t llnrtlurrl T uft, n t M11lfurrl, 
'\ .. ,. 0 I{ Jl I 1'rny 
ll'un 111\lll'tl u n P11gc 1!, Col 41 
Affair is First of Propollt'tl An· 
nua l Dunce8; Boyntoniun tt 
Swing For Danccr8 
The ti~t nnnunl tlancl' spon~ored lw 
t h~ f•1ur engmt!erin~; ~.1nct ic~ tlf the In· 
' tHule, thl' .\ mcrican Ins titute ol 
E lenncnl F.n~tl n~·cr<, the S kcpt•t•a l 
I h• mis ts, the .\ mcriran Socie tl' ol 
t '1\·il En~incerl'. and ihc .\me rlt'an 
S o,•ic ty u r ~l <.whan icnl ~ngincc r!l. that 
wns held m ~anfnrd Rile1· llull Ralur. 
d n l' e \·ening, ,\ pril t hirtl, pro ved to hen 
-.ma~hm~ su~'I.'C~'I . \ \'ery inj;:c n JOu' 
wstcm "as u .;ecl to tnx the fa1r ~I' ' 
lldorc e ntering the dance flour. ~,•n<.·h 
~:i rl wns 1n•ighc<l a mi her hl'111ht 
mt•ns ltrt·rl in llll'hcs With the help ill 
a six foo t ~tlide rule the weight wns 
divitled h y the height in inch e!< ami 
then th ,• ltlx was tlc te rminerl hy rrad 
i n~: n cnl ihrn t inn t•un·c thnt wa~ plo ll<.•r l 
,U'<'Unhn)( to thc n1ln r of the 11•rl \ hn ir 
T ht• fell"'' ' """ were "fl u nfurtunnte a ' 
til e'l'tlrt rNI·hr a rlll pnyed the highest 
tu' The hrune ts, blonds ancl black 
hnfrccl tlum!lt' ls fo llo wed the n' cl hentl -. 
in the rC$JII.'t'li\'C o rd e r . H this methurl 
<hould he used ugain in the future it 
wuuld ltc :ttl l'iR:Ihlc fnr the cn1,<inre r~ 
Ill e<l'llrt tnll . dnrl.. girls with minimum 
!011118~(' 
T he 'JI.lt'luu~ tln nnihlf\' hnllnllllll \I'll ' 
riN·ornt~d w1th mnn1· rolo red balloon. 
Several exhihit•n ns o f scientili(• hut 
humo n HIN nnturt• were ull dis pln1r thnt 
ruf ieufcd I he VCI r iiiUI! phases Of eng in· 
•·ering Amon~: these was 11 h v!lrnu· 
lie ram tran~formerl into a weird head 
with -aecl-wonl huir nne! with a tohu~·· 
ro p ipe in it~ mouth Attached to i t 
wa~ u <i1:11 th a t de~C'rihecl the ri1lk ulou• 
hahit!l uf this animated ram. Another 
humo ro us tli ~plny wa• Lhe firs t elet· tru 
ort· laht• lt·d "~uah made the fir~ t 1\rl.. 
hut the invt:ntu r uf lh is made the first 
ort, light " 
~luch 1n t c rt~ t wn~ centert•tl tufllllltl 
the two cathn~le-ray oscillogr311h whid t 
lran~<formed the harmonio us rh r thm ul 
the o rc hestra into vi , ible sound wave~ 
The ~keptirnl C:hymist>~ di.splay cnn 
s is tcd o f nn t·~hihi tiun of the heauliful 
l'lTcct of ultrn viole t hght on vnrluu~ 
~~ ~~ortments o f mine ral,, 
T ht> dnnt't• musir wa' s upplied h y the 
•Y II C'Opatcrl rh y thm n f the pnpul.t r 
!Continued on Pa~:c 8, C()J 4) 
~-
.m h.ul al~u tlc•lnrcrl " nr u pon the I rt•purt " 11 Ius nnal\·' 1~ of the proulcm :'\nrtht·IJ··It rn a t lln•tun, ('lark 111 t he 
1\urb.trl ~tat<·• anti l'nrricrl 11 through, .Inc! 111' plan 1'1 ~n iYC 11· 111 ~uch a man· ~nuth lli~:h !"t•htull Gn11, W o n ·t'ste r. 
1·1u1 lur•·~t·t:mg thn t murt• t rnulllc was nur a• would IJc rottn wc rl in submitting I "rest ( ~ uurd A•·urlcnw nt N1• w l .. oml rm , 
illh•.HI .1nrl c>:tnhli~hing private muni· 11 1" 11 llt'IWrnl mnna~c:r or n hnnrrl o f fl n<l I cmnt·<· t i< ut Stitt(•, n t !' torr~ 
WHAT ABOUT OUR ROGER? 
ti•UI mat..t•..- in thi~ country. cl trt'C'l"r' TN·h Mllfknt~ c·an ll•ok forwarrl to 
On the morrow wa r was declared ;, On ur uhuu t ~lay II thtrc w1ll be a \'~rv 'Ut't'l: ful •en«un for " Pe l!·' 
;u1•l tour •oltlie~ anti nur "ailor~ found an clumna tum cnntc<t in "hith t'/H:h lll)llt·r \\Ill llilH• hi, entire ~fi U:lcl tha t 
th,·m-., lve- im·uh·cd in !tattle~ n\'er· t·nmp.•ti tor "''" he alluwed ten m inu te!' wtm ttn <lll t uf fourle<· n gnmc tn"t 
"'"' thnt "crt• of l'UC'h tlc~pcratcness as t .. tli'l'll '~ .111rl rlcfl.'ntl hi'l plan hefore n·ur 1 hc odrlt tion nf Sprinufll'h l t•J 
tu ht. <Jul tc heyoncl the hnuncl~ nl im· n n a~~cmhh nf ~tu rlcn t!l nncl leather~. the ,dtt•tlu lc• wt ll hrin~: the Enginee l'tl 
a~:uwtinn, wlw arc tu h e ''"nsirlc.-rrtl tiH mrmhc111 or up o~:ni n 1 on1• of the f>clll ('<JII ege 
'l lw "'""' nf the .\ merknn soldier a honrcl of di rectors. •r u i11tt·h 111 ~~·w gng lul1fl flprinwfic ld 
In tm hat figh t ing hi..- Wll\' pn'lt the ll l udJ.:c" t•hoscn from the 111struc· l'ollt·~:~ ra ted •cnmrl highest in 1\'t•w 
thll!l·;n" nr Pranl'e is immortal hi..-tory . tiun 'tall '"" ~clct•t thn·c ('llml)etito r~ gn~:lnnd '·' " "''ll"'lll and alwnv~ hn« n 
lit hnri Jlart in the grca tc't C'ru•ntle of fur the pn.w Pnin t« " ill l>t' a warcletl tnp nrttt'h team Thi~ is the t \•pe o r 
all llmt'' wrote Frederit'l.. Palmer lur luI -.(lumlness of the pion, (bl l'<IIIIJ)t'\1111111 thnt the h igh gN1red En. 
i\nrl thu~ tnmnrrow in nur t•a lcndar lo~:n Mh·am·ed for it .., ndt)(Jtmn, (cl g nttrs ~huultl ha \·e to tackle Thi~ 
11! nnniwr"llrie~ "·n~ <t•lct' ted n~ Army uh h t)' tc1 t·mwime as rli~pl uyecl in the tea m nnrl tha t rtf Rhod e r ~lonrl S tate 
na,· wn ttcn rt•pur t, and (riJ o rnl persuasio n will Jlrll\'t• the: real s trength of the 
Thn~l' of u~ whn wen t th rough the to ttt kt' the act ion s ugges ted In the rc· nU\ nton · ll i ll~· r~ The rest tl f the team~ 
\\'nrlrl \\'or rlo kno w th is. thnt had our vurt ~houkl not p ro,·e too dillkult for the 
rldcn I' heen read r. our a nny and our ; . \ 1 nnothcr a s<:emhlv during the Tet·h rr unnc t Mas~af'hu~~e tt'l S tn t.c, 
nan·, th~ CI"Jual ur nr hetter tha n that net•!.. of \1 ,11• li. the three finalists in Trtlll t \ anrl Tuft~ who rlefeate1l the 
'•I nn1' nther power the cnu•es that the t·onnpclltum will again pre'ICn t their Tethm .. n ln-.t •ea-.tm will ntl t he 8 '1 
lort·efl uur rount n·, lerl lw it~ pre~ident plnn- Eat·h will he allowed twenty ' tm n g ne'C t vca r 
\\'cwxlr(lw \\'ilson, into th i~ war, would m1nutc~. indutllng t ime for answering 
hal'!• n~1·er grnwn hevoncl rontrol b v uhjeniun~ frnm t hose whom hi.! i~ t r)'· 
llrnrdul negot ia t ion !'uc h war prc 1·e~- lng tn l'iJIWilll'C T hr 4amc pnint 
tlun wnulrl have been c h eap com pare d 4\'~ tem will he u•ctl in m nki nu t h~ ti n a! 
ll'ith the resulting war making. u. oword 
1
••at 1r the l mperial Ciermon Ciovem· 
llltnt wnulrl ne1·er have brought on a 
liar hat! a hettcr slate or l' ~ pre· 
rare; lnr•• cxi•teo. 
\Ye know posith·ch· t hat munition 
mnl..t•ro t·C'nnomiC' conrl itiona. ca pi ta l. 
lnhr.r hnrl nnthin~ whnte,·e r tn dn with 
lf'ontinuetl nn Pa~e S. Col I ) 
QUALITY RESTAURANT 
129-131-135 Main Street 
CHOICE FOOD AND I!VEUOU 
Apnl 
~1 8\' 
W. P. I . BuebaU Aa1oclatlon 
Captain J R . ( 'n ~cy 
Manager ] ~ ! Smith 
C'ua c:h I ••nn E . Bigle r 
S< IIIWU I.E 
21 A 'umption Tet·h P'ielrl 
·)-
-· 
l ' !" I' r. i\ I lome 
I larl.. ( lark F'1t·ld 
II R I ~tate Kingston 
J.j Trinity Hart ford 
I!J ' I RK~ Stute lfo me 
22 rtark I lome: 
ABS'f:NT-MINDED PROFE.S:S'OR. 
\Ill() FOI<l:;O'T 10 WRI1t A ' 3. ~ 
1EXTBOOK TO S'tLL TO HIS 
('t AS'S' I 
J'E~otJ 't'CAA- "HEk'<J u THF. lllal<" 
Ok 011-16< S\.JJTASI £:- MATERIAL 
FOR THE% (:'\RTOONS f() NCXW. 
LEA · PO ~47'-, MAI>IS'ON WIS' 
GE1 TOuR S'Ci w t. R~RI:St:t>lfEv ' 
. 
. ' 
8 TECU NE~ S April&, urr 
Al umnj Famcl Campaign 
ll t•n tnllatl 1rom Pn~e 3, Col I) 
t 'unm·dittH \'alii.''' !JO 7lKl 
lh·truit . :.!() 300 
II urtlo or !I iO liOO 
l't·m·t uut ul hatru\\ctl lin• 'hallltht·tr t')'rit dt turps lu\'all'' tu uur Spa·in~ nutl Fall 
Hr<•" I 1 "'llltr\· nnll tiM honor onr all I A lltl<' ll.(' ~clte(l•alcs (Con t inued I rum Pa ge 7, t ol. J I ., " 
• \ llduia I 'J Ill lu)·alt\ wu~o:ht '' 1"· rw lllt•an• 1, ,1111111ucrl from PU"< i ( ol tJ 1 our entering the \\'o rld \\'a r. 11 wa , . 1 11 1 1 k • " 
·'" lllotrt: >ta lures an• rt;r ct~ r.o:n tht· rlumh unr~·••11nin~: l..rutl, nu, it as ll.\c L (•:'li'.\Ll ••. 1 ll l •.' ) )l'!.l~. 1 "'3;""-193~ onl'' thal our n n laon wn~ ma nl\' cnou~: h 1, 11 1 f h 1 ~"' · ' " " "' " .1 ur 1111 ""' 11111 a l cr-: 'a111, tht type that < :o.pc•·t- 1 r<C and h•mt:'t llomt' 
Chapel Talk 
:\tw lin, . .,, 2.j 200 
!lumt '\nrthtrn ~. J . ).,() I~ 
Jlomc 'l:" \ "rk l i .j 3~ 
10 objec t to ha\ tni: t t~ citizens JlJ' rng Ju<ll<c shall \iul•lu"h gnd arul p.1111 ,11ul e'cll \lolt-nt •·rllll'l'lllS •·I prupo•t•l lh-< II ,\-•umpti"n 
upo n the luoh so:as u pon t he ir lawful 1 1 I" t •If." • .\lit ua.t pl.m• or anion• up to tht• umc tht• •I•• '- I' ~ L 
occasions ruthlc :-ly murdcr1..-d h~ un·,p,.,ll't•·mukt•r, • hns t, "ho~•· livin~o: work , I•H•ll ;,._ madt·, .d tt·r w htl'h n j, •Up· J;an 
!,ten a.c;sass ins 1 I I l r.nrty 
· · · Quit tcd wu n·< rmtl •ht:a I ht·tl I tt• port< , 1 '"th t·\ t·n oil II< l! of mtdliw "' c 
1 t.mfonl Phrl.ult·lphia (i() 'i50 
P rtt·.bur.:h IU 400 
So tom orro w we hun u r our amw swo rd, ll llll , 1rt rrglll ' "' tla \'<'f\ nlll'' whu 
Indeed, Wtl lwvc uood cause tu. :>.u ~how "' T lry ri••·n ~ 1 11rl t , Lnrrl w1·n · s t ronges t in oPJI""tion hut a 
f ,; !In, loll V. 




IOwrlt lslruHI lU 3.iO 
~dtt• t wt•tad\' II\ 300 
\\'a~hm.:tun .i() iOO 
!lome \\'estern :\ '\ :15 600 
\\'orn:~H·r 3 10 6.000 
wnr hase\'er lx:c n cuu~cd hy it . On t h~ . \ lleluta 1 tnlnncnt lw:forc l'lutl l \ Jll of li•~Hlt' 
t'Ontrary , at ha'i • tuppt'd manv that I ill '<luis u l all the < rU<'Ifit-cl 111.1kt s a nat on a ma11ufanurmg 11r 
:!2 I~ l S tate 
'_.Ill llrown 
sta tesmen a llowed to start Its p1 .Ill'• \\ a ken !rom • a anti mountain-~arl< hu me•'- nmu:rn, ,1 ~~·lll'J:<, ,1 Irate rmty, 
t ime BCI..'Ornpl ishmcnt• art hunur caluu~:h I I ailing tht• cln·.u n fur "hi< h tht \ uutl an nthlttu tl'illll unl><.atubk 
F•h u 11om< Out nl llt<trtcts 2110 3,500 
111.-tnn :->ptt ta 5.300 
l'lark 
'urthca-tcrn u: 
witho ut thanl..ang .,, at-; a twa\ s '-Ul'l'l'"'.;. chcd- luuu " 1rl.. 11 all ,, .and tha t •·uu11t o; Ill \'crmont 
1 lark 
l!ome - ,___ 
:-uuth lli"h I ,500 m.ooo :!:! Cui work 111 Y.ar Uur nat ion hao; . \ IJ..:luaa 1 in l .ft fur most 1k11 1 rlt ~tr.ahle. That 
Conned the hnbat of look ing to t he I ) j uu r world woultl rcall~ ('.1rt tu ''" '' l""al\\' tlqm tt•d 111 t·v~ry ria\' 
nnny for prutCl'l ion 111 the cmt•r~:eu this '''"h fu r 1wat·1• uhsulu wl) t'llllll' phr:"''ulug\' tu , \'trvtJtll' 111 n thlcti l'~ 
cies of pence, lill<" h n» the disas ters in trut W<' ~huuld k•:l\·t it to thl! l 'nltl'd \ l•:dgar 1~ 11 1''1 "' plnanl\' put• it 
the Boo<!~ JUSt pn•sed in the Ohio nod :-> ta tts .\nm·, ~a\'1', und :\I arine I uq" I I .a'l lt'f\ wtll '" "'"'' ,..,11 ra~:c anrl 
.,. 
_., t uu•t I ~un rd 
) I n~' Stntc 
''" London ---.-:;: 
ll onwl floney D ew Restaurant :.!li 
Stnm SPECIAL LUNCHES AND 
l lomt· SUNDAY DJNNBRS 
• fur t 'wrn S t1rlr: 
,j Sprin~o:fit ld 
Mississipp i \ ' alleys. fu r t he re at sa ved t • prl.'s<•n·c wa tl111ut hgh t ing the 1"''11'1', ~111 
laves, sheltered tht ho mtlc>s, dl> lhl'cl t hn wan tur u • 111 w.ar. .\ n1J 11 s hnt 1 .. he 1.1111111,<1 a tar, En~inl"t•rin~ Oun('f' 
nnd nourished th t' need\', .h Wl' 'l'C m ar uniformt·d furc·c• 11 as Bu t tl, •ingl, •It·< tl "llh II tuudl ul It "ntinucd frnm l'ngt ; 1 ul .} 
\\'e have JU~ l pn~scd the Chn, tann wtll tu k~t'JI in t ht fnrcfront ul uur thrall "'h'"'' on·hc~lra ·r It•· Bu\'nluruan:<. 
fe!ltiva l of Eas te r anti its spirh is well 111.mls t he t rnlls ol mnnhuorl tht:y swnrl n .. , 11 t tt:ll u tht• ntrtll "'11 art· l'n ·• irh-nt ;~rul :\ l r~ l{nlpll Enrk. ~l r 
po rtmyed in our nm1y's wo rk u nd 1ur trait~ that .til t:tugh t a11fl 1!-Hrnl 1'11r th<•rt• s no loaw hand iu thr: J:ill11t 
1
unrl ~lr~> (,•rome ll rrwt•, ~l r ancl .\lr!<. 
traditions . When we think or the .U'd p rot• t is.·d t.v nur n rnwcl ser\'ll'l'" wt• pltl\', c .arl !.;nigh t. ~l r a mi :\ln. Donalcl 
i\ nny a nd s~c its unifonns we han! no f nr<'t ol t•harut t<r, rc ntlinc~" uf n· · \\\· mu>l worl.. '" n lq:~t·r "lwrll<'. II"'' m ,. and i\ l r Rm nH111cl Butll!r 
excuse fo r u•>ut·anting it wi t h \\Or , 1,u rt""· <kurt ll' tol vas.un. )(rn•p nl \aul t ht· thing that t fllllll" in th~· worltl "' r• the 1 hap,•rou~ 
The manly Chri~llnn virtue!! tha t h mit llt·<~ 1·oura~;1• 11f •·nnv11 t ion tarnt·•l tu dll\' 'l h•< <Lmec m.arkNI tlw 1~~.•~-:inn i n~ of 
~lands fur sh(lultl nlone he in our mmcls m--. uf purpu"'· an , llmt and t·a pnnt v I•, II 1m <In ''"II pull '' ith tlw tc ·;un' 1111 .anmtal '<•ric" uf tlumt·< spnn,orctl 
They will hrang to pn..~ the de~ire ex· fo r lcadcr!lh ip nil these the\' fl"''"''· .\ n,· ur~:amz.ttrun th;at !',111 J.na't h1>11 ,I 1 tlw ... mlmll'd < 11<11 1" ni tl1t' four 
p ressed in th is Easter H ymn for P eate nml \\ i th t hem ull the t'undm t unrl 1 th 11! pnssc'' 111: rnnw lnvnlt\' is un · •g nc·• r ng !'l>l'lt' l it·• If ull tht clunc·l'• 
h y Earl ;\larlc tt, nn tl they alone can l>t.:aring of ctlu i'UtNI I hri Minn )!t'IHh·· loett tnbll.' . On ,\rnl\ ll,l\' tlw lcss11n of 111 tht· lu tun pru\t• n< p npulnr a s t lw 
do it: m c:u untl rcrtl lt" •nl lv, that pril-t>lt· ~s tilt' uu ifnn n 1h1 n • l1uul ct Ill' lll'UI't', t ht itulinl 1111 1: tht•H• n tTrurs w tll hcc· .. m c th l.' 
No longl!r, Lurcl, T hy sons s hall ~w quahty whi1'11 uwludc:; them a ll ami ct ilt h·ra t 0 11 of manlv \'t iltH· nntl a l11•n• nunual hig-hli~!lll' 11! l ht "win! funr 
Hatred and dt•ath where po ppie!l makt>~ u ur •en ·nt·s '"hat till!\' n rt ns nil t ill'.,.,,. uf lll\lllt\' tlus 1~ i t" dml 111111 htn• H I tlw In titutt• l ltrt:'" to 
b low : the ar per,onncl ~ '·l'r l..c:cp in mind ns lrn):t' to a ll. lu111: r nnrl llt!ttt•r Enl-' nt•t·ring Oann·' 1 
Everybody enjoys refreshing mild-
ness in a cigarette .. . everybody 
likes good taste and pleasing aroma. 
These are the things that make 
smoking a pleasure. 
For all the good things that smok-
ing catl give yott we hu;ite you 
to enjoy Chesterfield Cigarettes. 
Coptrl&lu 1937, ltCGB'I'T I< Mvru T OIIACCO Co. 
Tel. , _,,.,. 
PIALTO BROS. 
205 Main St. W orceBter, M-. 
Dial 2-1966 
COHNCCTIHO ALL DeP'A.RTMCNTa AND aTo•a 
CLEANERS AND DYERS, lee. 
,.LANT 
$~ Uollovue S1 . 
MAIN O ftPIC K 
199 Chandler St. 
eTOIIU 
820 Main S1. 
925 Main St. 
2 14 l, lneoln S1. 
113 lll1hlaad Sc. 
376 W. Boylatoe 51. 
Tal. s-12H 
